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DlARlü
DEL
OFICIAL
MINISTERIO DE LA GUERRA
d
P~RTE OfiCIAL
REALES ORDENES
¡ D. Manuel Ristoñ .1 Guerra de la Vega, de la Capilanla gene-
I ral de la seeunda reeión, a la primera bri¡ada de la ter-
• cera división (Sevilla).
• Manuel Mesa 1 Prats, de la segunda brigada de la quinta
división 1 5ecretario del Gobierno militar de Calltellón,
a la Capitanr. general de la lICgunda región.
DE,STINOS
Excmo. Sr.: Et Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que
tos jefes 'J capiUon del Cuerpo de eata40 Mayor del Ejúcito,
comprendidos en la siguiente relación, que da principio con
D. CarIo. Rolz Men~ndez 1 termina con D. PrancilCo Senae
g4ncha, palen a servir 105 destinos o a la situación que en la
m~1DI le les sefta1L
De rea1 orden 10 digo a V. E. para su coaocimiento l de-
mis efectos. Dios ¡uarde a V. f. muchos aflos. Madrid 31
~e julio de 1918.
'Sei\ores Capitanea eenerales de lá pñmera, segunda, tercera'
cuarta 'J úptima rqfones '1 Oenera! en Jefe del Ejército de
EJpafIa en Afeiea. .
Señor Interventor civil de ~.rra J Marina y del Protectorado
en Marruecos.
bluióll q. M eu.
T",'" .......
D. ·CarlolRoiz Menindez, que ha cesado de ayudante de
catnpo del Oeneral D. Arturo de Ceva1Ios, a la primera
.regiólI.l:n concepto de disponible.
D. Prancisco Ca~anas 1 Blizqae%, que ha cesado de ayudante
de campo delOencral D. Wenceslao Bellod, a la sép-
tima región en i:oncepto de disponible.
• Daniel Dod YMarftnez F0rt6n, que ba cesado de ayudante
de· campo del Oaaeral D. Carlos Palanca,. la cuarta
región en concepto de disponible.
'. José Oautier AtienE&, de la Comandancia general de Ceu-
ti, a la primera región ~ coDcepto de disponible. !
o Enrique Laque y Lsque, que ha cesado de ayudante de
campo del Oeocral O.J- 'Xim&lez de Sandoval, a la ~
segunda brigada de la quinta división y secretario del
Gobierno militar tic CastelI6D. 1
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D. Prancisco Sen,ac Sánchez, de la Comandancia general de
Ceuta, a la Capi'tanla general de la segunda regi6n.
Madrid 31 de julio de 1918.-Marida.
-
fxcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bltn nombrar
ayudante de campo del 'teniente general D. Prancisco Oalbls
1 Abl!11a, Consejero del Consejo Supremo de Ouerra 1 Mari-
Da, al teniente coronel de fltado Mayor D. Manuel Abbad 1
Enrlquez de Vf1~s,que como procedente de la sitlUtión de •
reemplazo por en1errno en la primera región, tiene concedida
la vudta al aervicto activo.
De real orden lo digo a V. E. pira su conocimiento '1 efec-.
tos contlpelates. Olas 'pude a V. E. tnuchos aftoso MI;.
drid 31 de j_II0 de 1918.
Señores Presidente del Consejo Supr~mo de Ouerra 1 Mari-
na y Capit4n ¡enera1 de la primera región. .
Sellor Intetventor atril de Querra 1 Marina 1 del PI-otectorl-
do en Marruecos.
--
Scior_
EMPLEOS
1.- de 1I0It0 de 1918
,
NOM ••al
D•.9 ,.... 170.
DDTIN08
I
t
Comandan te •••••..•••..••• D. Alfredo Ouedea Lozano Comandancia Oral. MeliJla.
Capitin •• • • . • • • . . • ... • . . • •. • Luis Ortega Celada ,~!••••••••••••••••••••••••••••••••• Capitanía Oral. Canarias.
Otro. •• • • . • • •• . •• • . •• • • • .. • J~ Jayme Sánehez ~ Madrid Idem íd. 3.- r.e&i6n.
Otro.... • Julián <..hacel y Nonna • - Kdem Id. La re&i6n"
~ , ~
Madrid 31 de julio ~e 1918.
..•.
"~ - ',;,1-K&azu
MARINA
SIaIO. dI IIl111tlrla
DESTINOS
Cil'tulJ:ir. Excmo. Sr.: lU (q. D. g.) te ha servido dÍlpo-
Der que los jefes yoficiales de~nfaDterfa comprendidos en lasi.
&'lÍente relación, queeonrienza con D. teopoldo Ruiz Trillo
y termina con D. Mario Carrión Blbquez, pa5CD a servir los·
deltinos que en la misma se les señala, debiendo ineorp9-
ruse con urgencia los destinados a Afriea.
De real ordtn lo digo a V E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 31
de julio de 1918.
Señor ••.
Relación qUl,t cita.
Corollftel
D. Leopoldo Ruiz Trillo, disponible en la primera regi6n y
en comisión en la Escuela Superior de Ouerra, a des-
em~eñar el cargo de juez d~ causas en la primera
reil6n.
o Rafael Bertolotty Ruiz, del rr¡imlento de Culila, 16, a si-
tuaci6n de disponible en la tercera re¡ión.
• Mario Mu,lera Planea, ..cendido. del rt2lmiento del
Rey, 1 YComisión de Udica, a situación de disponible
en la primera rcaión.
• Pernando Bcren¡uer Puate, uc:endido, del re¡imlento de
Sldiia, 7, alituación de diaponible en la aata re¡iOn.
• NardlQ Martfnez Aloy, uc:endido, aar¡en&o mayor de la
plaza de Pamplona, a aituaci6n de dispoalble en la
Kxta re¡i6n.
• Joaquín' Pratl Torraa, vicepresidente de 11 Comlal6n
mixta de reclutamiento de Salamanca, a .Uuadóa de
dlaponIble en la primera re¡i6n.
CoIIUdaatel.
(ArtlClÚo 7•.,'
D. Vicente Val Uorenk, disponible en 11 aJarla rc¡ióa, al b4.
tall6n Cazadores de Estella, 14.
• Santiago Taboada Oayos, del re¡imiento de Castilla, 16,
al de Barbón, 17.
• Pedro Claudio Rodrfguu. disponible al la tercera. regi6n,
", .. regimiento de e-tilla, 16.
• Manuel Onda Baltuar, de la reserva de $orla, 90, .a la
caja de Hellín, 56. .
• Lope Broecras Benito, disponible en.la primera regi6n a
la reserva de A1ic::últe, 48.
• Adolfo Inchauslí Cortés, del batallóG Cazadores de Estelta.
14, a desempeñar el cargo de sargento mayor de la pLt-
za de AWaea.
C&pltaaes "
(Articulo 7")
D. PedericO'Barbevto Stárez, de la Reserva de león, 92, al re-
¡imiento de lsabclla Católica, 54.
• Angc1libcral Travieso, del batallón de Cazadores Alfon-
10 XII, 15, al rqimieuto de Luchana, 28.
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D. Jo~ de la Torre Egaña, del batallón de Cazadores Este-
\la 14, al regimiento de Luchana, 28.
• RamÓn Soto Femández, del re&imiento de La Albuera, 26,
al de Murcia, 37.
(Reales órlÚnn tUl 11 de octubrr dt 1915, D. O. nflm.~
y ID deaiosto dt 1917, D. O. nflm. 178).
D. José Rodríguez lzurratagui, del bataUón de Cazadora Cbi-
clana, 11, al grupo de Fuerzas regulares indl~enu de
Larache,4.
(Real orden de 28.de abril.rk 19/4, C. L. nám. U).
D. Rafael Aguilera Maurici, del regimiento de Murcia, 37, al
del Atoo, 68.
Organización.
D. Alvaro Pernández Nespral ., de la Vamna, de la disuelta
Dirección Oeneral de la Crfa Cabátlar y Remonta, I si-
tuación de"C.1isponible en la primera región.
Sin elteto antulor dutlno por entrar Indebldamtntt.
D. Pedro L6pcz Ouerrero, del reiimiento de luchana, 28, .t.
Caja de Soria, 90.
• Manuel Romero de Arcoa, del re¡imlente de luchana, 28, •
la Reserva de OrenK, 108.
o Jcsóa Ptr'ez Salas, de la Caja de Bala¡uer, 69, al rc¡lmlen~
de La AlbuU8, 26. " •
capf~n (E. R.)
Articulo 7.0
D. MaraJlno R~s 06mez, de la Zona de Barios, 37, a 11 R~
serva de TortOta, 73-
TeahateI
(Rtales órdtnts de 11 de octubrr df 191$, D. O. tutm. Zl9'
y 10 de agosto de 1911, D. O.n"". 178).
D. Natalio Oonz~cz Amor, del reglmialto de Ceuta, flO, al'
grupo de fuerzas regulares indf¡enas de Ceuta, 3.
• Roberto Cereceda Olltiérrez, del batallón de Cazadores.
Barbastro, 4, al grupo de ñierzas replare! indf¡enaa de
Ceutl,3. . •
• Lorenzo Machado M~dcz, dd re2imiento del Scrrallo, 69..
al grupo de fuerzas regulares indl¡enas de Te:hWt, J.
. .' .
T~ (E. Ro)
(Arlkulo 8")
D. Mario Carrión Blúquu" que ha cesado _QI d cuadro de'
Larache y regimiento expedicionario de Infanterla de:
Marina, en comisión, al regimiento de Navarra, 25.
Madrid 31 de julio de 1918.-Marinl.
Excmo. Sr.: B Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que
los capitanes de Infanteria D. Maauel SIIR'ado Biempica, dd
rqimiento de Asu aúm. 55 y D. J~ Reycs OrlO, del de,
l.· de~ de '91~ 391
MAa1lfA
Señores Capitanes generales de la cuarta regi6n y de Baleares.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del Protecto-
rado en Marruecos.
MARINA
• Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el teniente c:o-
ronel de Infanterf¡¡ D. Ricardo Barcenilla Herrerra, con 'delÍti-
no en el regimiento de San Marcial núm. 44. el Rev (q. D. C·),
de acuerdo con lo informado por ese Consejo Supremo en Zl
del mes actual, se ha servido conetderle licencia para contraer
matrimonio con D.- Vicenta Revil\a Ramos.
De real orden 10 digo a V. E. para su conocimiento y de--
mis cfectos. Dios JtUlrde a V. E. muchos añol. Madrid :31
de julio de 1918.
-
Señor Presidente del Consejo Supremo de Querra y Mariaa
Señor Capitán general de la sexta región.
Excmo. Sr.: Vista la instancil promovida por el teniente
coronel de Infantería, en situación de remplazo por enfermo
en esta regi6n, D. Vfctor Benedicto Beltrán, solidtantlo el p_
a la reserva que determina la Jey de 29 de junio pr6ximo pli-
sado (D. O. nl1m. 145), por creerse comprendido en s.
base 8.- apartado (d), el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo In-
formado por el Consejo Supremo de Ouprra y Marina, se ha
servido acceder alu petición, pasando en IU empleo dc tenien-
coronel de Infanterfa a la referida '.Ituadón con el sueldo •
menlual de 600 pesa.., quedando afecto a 11 zena de red.... '
tamlento y reserva de Madrid ftÓm. 1. por J. cual le le recla-
marA el dtado sueldo.
De real orden lo dilO' V. E. para IU conocimiento J .e-
mAl efecto.. Dios ruarde a V. E. muchol afto.. Madrid 3)
<le julio de 1918. ' i
MAaIXA ¡
Seftor CapiUn ¡eneral de la primera re¡i6n.
Sei'lor Interventor civil de Quena., Marina y dd Protector+-o
en Marruecos. 1
RESERVA
MAanr4
'SefíOr Presidente del Consejo Supremo de Guerra y.
Marina.
seftor Capitán general de la primera región.
Excmo. Sr.: AocedieDdo • lo ~icitado por el
capiUn de Infantería D. Ignacio Mutloz Ayenena, ~
destino en. el regimiento de Gravdioasnt'1m. 41. el
Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por elle
Consejo Supremo en 13 del mes actual, se ha ser-
vido concederle licenda para contraer matrimoDio coa
D.• María de los Dolores Ramal10 Tomás.
De real oroen lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás" efectos. Dial guarde a V. E. muchos afIOs.
Madrid 30 de julio de 1918.
·M.umA
Señores Oeneral en Jefe del Ej&cito de España en Africa y
CapitJn general de la se¡unda re¡i6n.
Sci\or tnterventor dvil de Quena 'J MariDa Ydel Protectorado
en Manuecos.
Alf6rec.. (l. Ro)
O. JoS#; Taumaturgo Espinosa, del bataJ1ón de Cazadores Ta-
rifa núm. 5. .
• JUln Cer6n Aledo. del batalJ6rI de CuadorM Cataluña DÍl-
mero 1 .
Madrid 31 de julio de 1918.-MariIll.
Rtlae/sn qlU St e/ta
Tenlentu (l!. Jo. )
D. Manuel Rui% Sic% de Santa Marf., del batal16n de Cazado-
res Tarifa nÍlm. 5.
• Lui. Rodríguez Marqulna Astray, del ifUpo de fUerzas re-
Rulares indí¡enu de Larache nl1m. 4.
.Alf6rez (E, A)
D. Juan Cai\11 SAnchc%, del re¡imiento Infantcría PaYia 11ú-
mero 48.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien disponer
que la real orden de 18 del mes actual (D. O. núm. 162), por
la que se destinan cinco oficiales de InfaAteria para que pres-
ten sus servicies en comisión en el re¡ímiento expedicionario
de Infanterfa de Marina, se entienda redactada en la siguiente
forma:
Destinados a prutar sus servicios en comisión al regimien-
to expedicionario de In(anterla de Marina los oficiatn de In-
fantería comprendidos en la sipiente relaci6n, que principia
con D. Manuel Ruiz Sáez de Santa María y termina con don
Juan Cerón Aledo, el Rey (q. D. g t se ha lervido disponer
pasen destinados al cuadro eventual de Laraclle, debiendo
percibir sus haberes con cariO al capitulo II del presupuesto
dc:l Ministerio de Marina. .
De real orden lo dico a V. E. pU1l"SU conocimiento y de-
mú efectol. Dios ¡uarde a V. E. muchos aftoso Madrid 31
de julio de 1918.
Mah6n núm. 63. camlaien entre si de destino con arreelo a
los preceptol del art. 11 de la real orden de 28 de ablil de
1914 (C. L. núm. 74).
. De real orden lo diiO a V. E. para su oonocimiento"[ de-
mis dedos. Dios parde a V. E. muchos aftos. Madnd 30
de julio de 1918.
C/rtular. Excmo. Sr.: Vilta. las instar.cias promovidas
por los jefes y oficiales de Infanteria comprcndidos en la si-
guiente relación, que principia con D. Salvador Alonso' de
Medina y Alonso de Medina y termina con D. Pedro BlúqfG
Solomando, en solicitud de que se les conceda el pase a si-
tu.1ci6n de reserva con residrncia en los puntos que se iQJI....
can, con los beneficios que .terminan los apartJdos (e) , (d)
de la base 8.- de la ley de 29 de junio pr6ximo pas¡¡do (D. O.
m¡mero 145),el Rey (q. D. g ) se lIa servido acceder a la petid6n
de los interesados, pa$ando a dic~a situación con el empleo'
que se expresa y el haber mensual correspondiente, que debe-
tin p~rcibir por las unidades a que quedan afectos y desd41a
fecha que tambi~n se consigna.
De real orden lo d.iio a V. E. para su conociJ1liento y de-
mb .efectos. Dios ¡urde a V. E. muchos años. Madrid'3J
de julio de 1918.
---
lttATRIMON lOS
SeftOr Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.. .
Seitor •••
SefiOr General en Jefe del E~rclto de Espafta en Alriea•.
Excmo. Sr.: Accediendo alo 6OIicitado por el
teniente de lnfaoterla. D. Rafael Sánchez Gallardo,
con destine en el regimÍCGto del Serrallo n{an. 69,
el .Rey (~. D. g.), <k acuerdo.con 11) informado por
ese ConsejO Supremo en 20 del mes actual, se ha ser-
vido concederle licencia para contraer matrimonio con
D.. Maria de Ja Concepción No~ ~yes.
De real orden lo dIgo a V. E. para su conocimiento
'f dem!s efectos. Dios guarde a V. E. muchos atlos.
Madrid 30 de julio de 1918. .
MAaIRA
\
--
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Plmw e1I4onca Slt.!lla NIl4eDIJ.
10l1n~a401'1 cllpl1l~JMd ••
, .. que4an arMa
'¡"..tuICIa 1Int..1.... ¡,.lAO Ir-uDW ele !'M1.luDld.d .. laee:l: 41·"
, 41nola I dan a!
_11-1--'-1
750 OC 1 agoato 19t5~AI::~~I~r,:,a:!J'tiva.
750 I ldem. 191 Idrld ••.•• Zooa Madrid, l.
750 1 idem. 1918 Hellln (Alba-
cete) •••.• ldem Albacete, 24.
750 1 ldem. 191 Granada •••• Iden) GraDada.
750 J ldfm. 191 Madrid ..••• Idem Madrid, l.
75° 1 ídem. 19 1 uadix (Ora·
nada) ••••. Idem GranAda. 10.
750 J Ideru . 19 1 alma (Balea- ,
res) •••••• t
75° 1 Idem 1918 Gijón ....... Zona Gij6n. 49. -
'150 1 idem • 1918 oruiia ••••. Idem Corui'la, ;0. '.
750 1 'idem. 1918 (dem ...•••. Idem. lt
75° Tdem. 191 Vitorla •• , •• Idem V!torla, 31. t750 J ldem • '91 Palma (Dalea-res) •••••. Re,. Palma, 61.
·600 Il ldem • 191 Totalla (Mur- t
cia) •..•••• Zona Murda, 23.
-J,idem. 1'1 LlIlt°' .••••• Idem Lugo. SJ. :!
1 idem 191 Badajos .•.•• Idem Badajo•• •I
.~... MumA.Madrid 31 de julio de 1915.
R d I P 1 - 'O. Salvador AlODIO de Medina J AlOD-~T -, C elCD ec· e a r nCeII, 4 •••••••••• o •••'. • • • d 1lI d' _coron... •••• • oroa •••.•.80 e ...e lOa ••••••••• , ••••••••
Zona reclutamiento AvlJa, 5 •• '..•• o...... t Manuel Gl1tit!rrea del Arroyo ,•••••• Otro •••••.•• :. Idem ..•.•.•• ~.
Caja. recluta Hellla, 56 •••• o • • • .. • I~ Garcla CuJar '.. _ Otro Idem ..
~ ,
Re,. de Granada, 3. o • o •••••: • o •••••• "0 '.. • FernaDdo Garrldo Cal"•••••••••.• Otro _•.••••••. Idem. . .•. o • o
Zona de Burgo.. 37 •••.. o ••••••••••• '.' •• • Jorce Ruis lron: •••••••••.••••• o •• Otro •..••.••• o Idem •.....•.••
IdelD Granada, (1) !{ardso JiDl~DaCabrera Otro Idem...... ..
Secretario Gobierno mlL Mallorca ••• o • • •• • Emilio Feliu Arbooa .••••.•••••••• Otro ••••.• '. • •• Idem. . ...•.••
Zona r~clutalDiento de Gljdn. 49 .• ;...... • Bartolom~ Suberviola .Saina ••••••• Otro ...••.....• Idem •...•.••••
Idem id. La Coruila, 50 • .•.•••••••••.• • Fernando Valee Brieba .••••••••••• Otro •••••••••• Idem o
Re,. llIbella CatóllcI, 34 ••.•••• o o • Francisco Vales Briebl Otro ••••...... Idem ...••.• o ••
Zona reclutamiento Vitoria, 18••••,•.•••••• Modeato Dfu Moreaa•••••.•••••• Otro •..•.. ", Idem..•....•.
Idem id. Tarngooa, 32 .••. o • ',' • • • • • • • • •• • J056 Morapes J de MlUlDDCIS •••••• Coronel ••••.•. (dem .••••••.••
86ft. 2.a reaerva Lorca, 53 o o...... t Aatollio C!Dons Martina •••..••.. COftlaadante. ••• T. coronel ..•.•
Zona retlutamiento Orenle, 52 •• o • o • • • •• • J056 DIu Maroy •••••••.-; •••.•.••. 1Otro o •• ldem ••••••••..
Sarlento Mayor Plua Badajol ••••••••••. • Pedro Blúqua Solomando .••..••• Qtro ••••...•.• ldem .•.•••.•••
@ ',!. '_'.,~ _l«I6" q. # eu. , !~
~ ;:~" : ~ Haber que ¡.FecbaenQue4ebt:ll"
(j)'" 1.eorret- em~ a
<D DI.UIlOOI1tuaol6nUCU&1 MO.a.ES Z-pleo bpleo q~e .. le J'On<ll percibirlo
::::!. eo~aere , =;===¡:=='III:=====;:=======
O
Q. " t- I I 11--
M..wJü.
Circular. Excmo. Sr.: Vista las instancias promovidas
por los ¡efes y oficiales de lnfantel'fa (E. Ro)l comprendidos en
Ja si~iente relaci6n, que principia {on 0_, Antonio Bellido
Bamentos y termina con D. Andr& Torreita Oerpe, en IOli-
citud de que se les conceda el ,ppe a la situlción de rcsUft
con relldcnda en los puntos que se indican, con los beneficios
que determina d apartado e) de la base 8 • de la Jey de 29 dejunio prómno pasado {Do O. núm. 145). el Rey (q. D. g.) se
ba IUVido acceder a la petición de los internados. pasando a
dicha situaci60 ron el empleo que se expresa y el haber mln;'
sual correspondiente, que debedn percibir por las unidades a
que qaedm afectos., desde la fttba que también se con.igna.
De real orden lo di¡o a V. E. para su conocimiento 1. de-
nás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftoso Madrid 31
de julio de 1918.
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¡BadajOz.•••.••••• Zona Badal0z, 1.1918 sevilla ••.••• . .•• Idem Sevil a, 10. •Barcelona. • . • • • • • Idem Barcelona, 27.
Murcia. .••..•..•• Idem Murcia, 23.
Badajoz .•.....•.• [dem Badajoz, 7.
Pamplona.. .• •.• Idem Pamplona, 35.
Idean •••.•....•.•• Idem.
Madrid Idem Madrid, 1.
~Mtla¡a oo Idem Mila¡a, 17.stellón .....••• Idem Castell6n1 21.191 Sevilla •••••...••• Idem SeviUa, lu.~ranada •.•.•••••. Idem Oi'IDada, 16-dem •••••..•••••• Idem.Lu~o .. •• ....... Idem Lu¡o, 53-Lmda .• .. .•••.. Idem Urida, 30.Melilla. • . . • • •• •. Re¡. MeIlDa, 59.Valladolid••••••.. Zona Valladolid, 45.L~rida ldem Urida, JO.
lBarcelona. • • • • . • •. Idem Barcelona, 27.1918 Alicante. • •••.•. Idean Alicante, 22.Barcelona. • • • . . • •. Idem Barctlona, 1:1•.
191810rense •...••••••• Idean Orensc, 52.
JIagosto
ll{dem •
l\ídem
1 ídem.
»
50
50
600
487
600
487
Haber qlle lesI flecha en que de- I PuDIo ell clonde t1j&ll 1& resldeacla 101 IlIteftIados
correspoude ben emm a pero '1 dependencla a que qaed&ll afectos
f'netu I Cts. 1Dla I Mes I Alo 1 Puuto d. mldeDcla
Empleo qIIe le I I I I I Unidad a la que qlledules c nfiere I afectOs
----11 1-1-1--1-1-----
~fN.d*
NOMBRES
» José Muñoz Palacios.: ....•.•....••}T; coroneles.
» remando OoWlez BID6n. . • .. • ••
» Salvador Garrido Avenza•••••••••••
» José del Pino Martina ......•...•• ¡
» José Zubire MartIna ..
» Agustfn SAciaba Pascual ••••••••••••
» Juan Alastucy Marias•••••••.•...•••
» Antonio Comitrc Súc:bez ••••.•.••.
» Juan Frau Gaseo .••. ••••.•••••••
» Antonio Rivero Moreno. • • • • . • • .. .)Comandantes
» Nic:olú MoIina CarNjal. • • • •• . .••.
• Juan Luque Fuentes••.••••.•••••••
» lldeloaso Valin Jurio. .. • • • • .. ..
• Manuel Rey Camps .
• José Jimmez 8ernal ..........•.•..•
» Ram6n Oama Ouda .
» Francisco Arbó Panés oo ••
» Francisco Oodfa <:asteDs..•..•..... f
» Emilio lbAña Aliaga. • ••• . ...•...• ,T. coroneles
» Lncas Perdones Parra ......... oo oo • ,
» Andrés Torreira Oerpe .••••••••••• 'IComandante.
Empleo.
Comandante .1 O. Antonio Bellido Barrimlos .••••••••
Idem .•..••
Idem •.•.•.•
CapitAn .•.•.
ldem ......•
Idem •.•.•••
ldem •.•••••
Idem •••.•••
ldem oo.: ...
ldem ...•...
Idem '" .••.
Idem .
ldem ..
Idem ......•
Idem •......
Itlem •.•••.•
Idem .....••
Idem •..•••.
Comandante.
Idem .••.••.
Ulem •......•
Capitán .•..
@
S
:::J(ñ'
-- . Destino o situación actualCD •
..,
O _ I ,.- _
g. Afecto a la zona de Badajoz, 7......••
e Idem íd. Sevilla, 10..... oo oo. ..
CD Idem id. Barcelona, 27 .
..... Idem íc1. Murcia, 23 .
CD Idem al B6n. de rv de Badajoz, 12 oo'~ ..Idem a la zona de Pamplona, 35...•...
Q) Idem .
Idem íd. Madrid, 1.. .
Idem íd. Málaga, 17 oo . oo .
Idem al B6n. 2.- rva. Caste1l6n, 21.. .
Idcm id. Sevilla, 18......... oo ..
Idem a la zona de Oranada, 16 .
Idem ..·.....••...........•...•••...
Idem íd. Lu~o, 53..•...•....••..•...
Idem íd. L~nda, 30. . ... •••..•••.•••.
Idem al Reg. Melilla, 59........•....•
Ideln 86n. de rva. Lu~o, 111 ,. '"
Idem a la zona de L~ndaJ 30 .
Idem íd. Barcelona, 27 .
Idem íd. Alicante, 22... . . • • •. . ...••.
Idem íd. Barcelona, '27 .
Idem íd. Orense, 52 .
Madrid 31 de julio de 1918.
--
MA&DfA
-
esa región, con sujecióo a. los artículos 15 y 16 de
la r~l orden circular de 5 de agosto de; 1889
CC. L. nóVl' 3(2). quedando afecto a la SubinsJ*,ciÓD
de las tropas de la mi$ma. I
De real orden lo dilO a V. E. para su conocimiento
'1_ delnÚ efectos. Dios guarde a V. E. muchos dOl.
Madrid 30 de julio lIe 1918.
M4aJ.A
Setlor Capitán general de la 5eg1Inda regi60.
Sedor Interventllr civil de Guerra y Marina '1 dd
Protectorado en Mlllrueco••
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el
capitán de la caja de retllut& de Antequera n6m. 37,
D. Mariano (i6mez de las Cortinas y At~nza, el iRey
(q. D. ~.) ha. tenido a biao concederle el pase a si-
tuaci60 de supernumerario sin sueldo c,on residencia en
MARINA
Se60res Capitanes geaerales de la primera y Kptima
reg~
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos atios.
Madrid 30 de julio tle 1918.
SUP~U~RARIOS
E-xcmo. Sr.: Vista la instancia promovida por
el teniente del regimiento de. Infantería ,Burgos nó-
mero 36, en uso de Ii~encia por enfermo ea Toledo,
D. Juan D\IIl!ue Arnal, en la <t~ solicita pasar a si-
tuación de' supernumerario sin sueldo, el Rey ('QUe
Di.oe guarde) se ha servido desestimar la petición del
Interesado, en armonía con lo 'Que determina el ar-
tículo 5e:do del real decreto de 2 de agosto de 1889(C. L. núm. 362). .
De r.al orden lo digo a V. E. para su conocimieato
!
l.· de ¡fóitódt .'18 D. '0. n6m. ¡70
Seala de CDldlIItI
.DESTINOS
Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por V. e. y de con-
formidad con lo prevenido en lal reales órdenes de 11 de oc-
tubre de 1915 y 10 de: agosto de 1917 (D. O. núms. U9 y
178), el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien disponer que el te-
meute del regimiento Cazadores de Taxdir, D. Luis Ar-·
Zl~1cs Cotllo y el a)f~ez del de Vítoria, D. Enrique Montero
CJ6núIez, pasen destinad" al grupo de fuerzas regulares
iIldlgenas de Tduin núm. t. '
De rcal orden lo digo a V. e. para su conocimiento ':f de-
aW efectos. Dios guarde a V. e. muchos años. Madrid 31
de julio de 1918.
Señor General en Jde del Ej~cito de España en Africa.
Sei\or Interventor civil de Querra y Marina y del Protectorado
en Marruecos. ,
I I
MA"fERIAL' DE' TIRO
CúClIÚIr. Excmo. Sr.: Accediendo a lo propuesto
P-Or la cuarta socci6n de 1:1 Escuela Central de Tiro
(1eI. Ejército, el Rey :Cc¡. D. g.~. de acuerdo co.n lo
iIifonnado por el Estado Mayor Central del m15ttlO,
te ha servido disponer 1. siguiente:
1.11 Lo& Cuer~1 de Caballería aumentarán la do-
tación d~ materlal de blancos para la enseJiand. del
tiro, de que hoy disponen, en seIs bastidores de cuatro
¡pr tres' me!ro., ex.presamente dminadol a la ense-
Ifan.z.a del tiro con ametralladoras.
2';11 Dicboe badi.dores serán de t~la como los de
2,40 por 2 metr05, pero tanto sus largueros como
SUB travesero., han de !ser d'e madera precisamente,
de sufieíente. elOlAd'ría para que ofrezcan la necesaria
f'flBistencia a tan gran 1000gitud de barras; y poder de.
IQOI1Une, como los de Merro regiamentaríos, bien
por el siltema de aa.ja y espiga, bien por el de media
mM1era, sujetáodoee con puadores y tuercas a fin
de racllitar su guartia en la. almacenes de los Cuerpos,
y IU transporte final y cÓlnodo al campo de los ejer-
áelol. ',,'~ n-_·.. ·
,.J.' Los Ouerpea ,podrm adquirir 101 expt'eA~ bas-
Udores en la cuarta lección de la Escuela Centra!
da Tiro, al precio de coste, el cual, por 1.. clrcunstan-
cla actual", no puede tieterminarse de antemano.
De real orden lo digo a V. E. para IU conocimiento
T_ deml.s efecto.. Dios guarde a V. E. muchos &1\0•.
-Madrfd 3o de julio tle 191 8.
Se6or...
MATRIMONIOS
&~mo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el teniente de
~aUafa D, Benito P~rez Serrate, con destino eq el escua-
dr6D Cazadores de Menorca, nfim. 2, el Rey (q. 1>. g.), de
aaludo con le informado por ese Consrjo Supremo en 'J:1 del
mes actual, se ha servido concederle licencia para contraer
mabimonio con doña Pilar Landino Oómez.
De real orden Jo digo a V. E. para su conocimiento y de-
aW efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 31
de julio de 1918.
M••nu.
Señor Presidente del ConSol:jo Supremo de Ouerra y Marina.
Stilor CapiUn general de Baleares.
-
RESERVA
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida p'«?r el teniente
ceroDel de Caballería, en situación de disponIbilidad en esa
1'IIi6o, D. Emilio Serrano Alonso, ea solicitud dd pase a si-
© O de De n
tuación de reserva determinado por la le, dIt 29 de ¡anio próxi-
mo pasado (D. O. núm. 145), como comprendido ea su
base 8.-, aparWto d), el Rey (q. D. g.) se _. lervido acce1er
• su petición, pasando adicba situación con su actual empleo,
uign'ndok el sueldo mensual de 600 pesetas que le corres-
ponde, quedando afecto al regimiento de reserva del arma en
esa región y por el cwd le le reclamará el, citado sueldo. Es
asimismo la voluntad de S. M., que mientras tanto no est~
organizada la referida unidad, quede afectocl mencionado ¡de
al tercer Depósito de reserva de Caballeria. una vez que desea
fijar su residencia en Sevilla, y por el que le serán reclamados
los haberes de referencia a partir del dia 1.- de agosto pró-
ximo.
De real orden 10 digo a V. E. para IU Oouocimiento r de-
más efectos. Dios ¡uarde a V. e. muchos años. Madrid 31
de julio de 1918.
MaDr.l
Señor Capitán general de la segunda región.
SeftOres Presidente del Consejo Suprémo ae Guerra y Marina
e Interventor civil de Guerra y Marina y del Protectorado
en Marruecos.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el coman-
dante de Caballerfa (E: R.), afecto para el percibo de haberes
al eScUadróñCazadoreii de Oran Canaria, D. Enrique P~ez
del Arenal, en súplica de que se le conceda el pase. situación
de reserva en las condiciones que determina la ley de 29 de
junio próximo pasado (D O. núm. 145), como comprendido
en su base 8.·, apartado e), el RI'Y (q. D. g.) se ha servIdo ac-
ceder a su petición, pasando a dicha situación con el empleo
superior ;nmediato de teniente coronel de Caballerla, asignán-
dole el sueldo mensual de óOO pesetas que le corresponde,
quedando afecto al mencionado escuadrón, una vez que de-
Sfa fijar su residencia en dicha Isla, y por el cual se le recla-
mará el expresado sueldo a partir del dla 1.° de agosto pró-
ximo.
De real orden lo di¡o a V. E. para su con~mientor
demás efecto,. Diol ¡uarde a V. E. muchos años. Madrid 3
de julio de 1918.
Señor Capitán ¡eneral de Canarfu.
Señores Presidente del Conlelo Supremo de Guerra y Marina
e Interventor civil de Ouerra y Marina y del Protectorado
en Marruecol.
-
Excmo. Sr,: Vista la instancia promovida por el coman-
dante de Caballerfa, con destino en el sexto Depósito de re-
lerva del arma' expreslda, D. Silverio Palafox uorca, en soli-
citud de <\ue se le conceda el pase a la situación de reserva en
las condiClones que determina la ley de 29 de junio próximo
pasado (D. O. n6m. (45), como comprendido en su base 8.·
apartado eJ, el Rey (q. D. g.) se ha servido acceder a su peti-
Clón, pasando a dicha situación con el empleo superior inme-
diato de teniente coronel de Caballerfa, aSI¡tbándole el sueldo
mensual de 600 pesetas que le corresponde, quedandoafecto al
regimiento de reserva del arma de esa región,una vezque desea
fijar su residencia en Alcudia de Carlct (Valencia), y por el
cual se Je reclamará el expresado sueldo Es asimismo la ~o­
luntad de S. M. que mientras tanto no est~ organizada la refe-
rida unidad, quede afecto el mencionado jefe al sexto Depósi-
to de reserva de Caballeóa, por el que le serán reclamados los
baberes dé referencia, a partir del dla 1.0 de agosto próximo.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y de-
mAs efectos. Dios 2UMde a V. E. muchos aíles. Madrid 31
de jul\o de 1918.
Sei'lor Capitán ¡eaera! de la tercera región.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
e Interventor civil de Guerra y Marina y del Protectorado eu
Marruecos. '
--
-Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el coman-
dante de Caballeria, de reemplazo en la sexta región, por ha-
Darse presta.Ddo sus servicios en el Cuerpo de Miñones de
/
I
I~
• I
;
\ .. '
D. O.' adm. t'o t.·. iCoitb de .'11
Señor CapitAn general de la cuarta re2ioo.
Señores Presidente del Consejo Supremo de ~erra y Marina
e Interventor civil de Ouerra y Marina y del Protectorado en
Manuecos.
Sdor; ••
SUELDOS, HABEAES y GRATIFICACIONES
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ba servido
conceder a los jefel y ofiCiales del Arma de CabaUerfa com-
prendido, en la siguiente relación, que empieu con el coro-
nel D. César Carrasco Mir y termina con el teniente (E. R.)
D. Bonifacio Ortega Santos, las gratificaciones que en dicha
relación se expresan, por hallarse cemprendidos en el apar-
tado (b) de la base 11.· de la ley de 29 de lunio próximo pa-
sado (O. O núm. 145), debiendo empezar a disfrutarla a
partir del día 1.° de agosto pr6ximo, exceptujndose la ~tift­
caci6n dd teniente (E. Ro) D. Bonifado Ortega Santos, que la
percibirá desde el día 1,° del corríente mes.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento J
demás efectos. Dios ~de a V. E. muchos años. Madrid
31 de julilJ de 1915o
desea fijar su residencia en Barcelona, , por d c:ua.I se le re-
clamari d ap[CSIdo IUddo. t.a asimismo la yoluatad. de
S. M. que mientras tanto no'esté organizada la referida uní-
dad, tluede afecto el mencionado Jefe al octavo Depósito de
reserva de Caballeriá, por el que le serjn reclan'lados los ba-
beres de referencia a partir del dí. 1.° de aRosto próximo.
De real orden lo digo a V. e. para su conocimiento,
demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Ma4rid
31 de julio de 1918. .
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por' el capiUa
de Caballerla, con destino en el 10.° DepOsito de reserva del
arma expresada, D. Miguel Ló~ Hormilto, en solicitud de
que se le conceda el pase a situación de reserva en las condi-
ciones qne determina la ley de 29 de junio próximo pasado
(D. O. núm. 14'), como comprendido en su ~asc 8.·, aparta-
do (e), el Rey (q. D. g.) se ha servido acceder a su petición,
pasando a dicha situación con el 'empleo superior inmediato
de comandante.de Caballerfa, asignándole el sue do mensual
de 487,!'>O pesetas que le. corresponde, qnedando afecto al
. regimiento de reserva del arma en la <:t1lIrta región, una vez
que desea fijar su residencia en la misma y por el cual se le
rec1amarj el expresado sueldo. Es asimismo la voluntan de
S. M. que mientras tanto no esté organizada la rderídá:uni-
dad, quede afecto el mencionado jefe al 8° Depósito de re-
serva d. Caballería, por el que le serán reclamados los habe-
res de rderencia a partir del dla 1.0 de agosto próximo.
De real orden '10 di¡o a V.E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios iUlrde a V. E. muchos años. Madrid
31 de julio de 1918. '
M.w*
Sel\ortl' CapitAnes generales de la cuarta y qllinta regiones.
Seilores Presidente del Conltio Supremo de Ouerra y Mari-
na e Interventor clvil de Guem y Marina y del Protectora-
do en Marruecos. \ '
-
Sei'lor CapilAn ¡eneral de la cuarta rCiÍón.
Sei\ores Presidente del Consejo Supren\o de OUem Y' Marí-
na e Interventor civil de Guerra y &(arina y del Protector-ado
en Marruecos.
Excmo. Sr.: Vista la inltancia promovida por ti coman-
dante de Caballerfa, con destino en el octavo E>e~sito de re-
serva del Arma, D. Hermeto Coll Vilar6, en sohcitud de que
se le conceda el pase a Situación de reserva en las COn4icIO-
Res que determina la ley de 29 de junio pr6ximo pasado
(D. O. núm. 14!'», como comprendido en su base 8 ., aparta-
do (e),' el Rey (q. D. g.) se ha servido acceder a su petici6n,
pasando a dIcha situaci6ncon el empleo superior inmediato
de teniente coronel de Caballería, asignándole el sueldo men-
sual de 000 pesetas que le corresponde, quedando afecto al
rqimiento de reselY3del Arma en esa región, una vez que
-
YlZcaya. D. Josi Torre Cbarroaldc, en s6plica de que se le
conccd.a.d pase a lituación de rescr.va en las condiciones que.
determina la ley de 29 de junio próximo pasado (D. O. nÍl-
mero t4~), como comprendido en su basc'8.·, apartado (e), el
Rey (q. O, g.) se ha servido acceder a su petición, pasande a
dicha situación con el empleo superior inmediato de teniente
coronel de Caballerfa, asi20!ndole el sueldo mensual de 600
pesetas que le corresponde, quedando afecto al regimiento de
reserva dd arma en esa región, una vez que desea fijar su re·
sidencia en Bilbao, )' por el cual se le reclamará el expresado
sueldo. Es 'asimismo la voluntad de S. M., Que mientras tanto
no esté orranizada la referida unidad, quede afecto el mencio-,
aado Jefe al 11.° Depósito de reserva de Caballería, por el que
le sertn reclamados los haberes de referencia a partir del día
1.· de agosto próxi~o.
De real orden lo digo a V. E.l.ara su conocimiento '1 de-
más efectos. Dios guarde a V. muchos años. Madnd 31
de julio de 1918.
MüI1f&
Seftor Capitln general de la sexta reiÍón.
Sei'lores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Mari-
na e Interventor civil de Guerra y Marina y del Protectorado
en Marruecos.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el comandan-
te de Caballería, con destino en el regimienta Dragones de Nu-
mancia, 11.· del ArntlI, D. Rafael Méndes Vigo y Oareía de Lu-
na, en solicitud de que se le conceda el pase a situación de re-
serva en las condiciones que determina la ley de:¿9 de junio
próximo pasado (D. O. núm. 145). como comprendido en su
base So·, apartado (C), el Rey (q. D. g) se ha servido acceder
a su peticiOn, pasanbo a dicha situación con el empJeo supe-
rior inmediato de teniente coronel de Caballería, asignándole
el sueldo mensual de 000 pesetas que le c6rresponde, quedan-
do afecto al re~miel1to de reserva del Arma en esa regi6n,
una vez que el Jnter~do fijará su residencia en Barcelona, y
Cor el cual le le reclamará el expresado sueldo. Es asimismoa voluntad de S. M. tlue mientras tanto no esté organizada la
referida unidad, quede afecto el mencionado Jefe al octavo De..
p6sito de reserva de Caballerfa, por el que le serán reclama-
dos 101 haberes de referencia. partir del dla 1.0 de a¡osto
·próximo.· ,
De real orden lo dilO a V. E. para IU éonoclmlento f de-
mil efectos. Dios ¡uarde a V. E. muchos al\ol. Madnd 31
de Julio de 1918.
© Ministerio de Defensa
1.·*~*lD18,
. .
D. o..... 17'0
Teniente•••••.••.•
Otro ..
Otro••••••••••••••
Otr'o•••••• •.••••••.
0tI"0•••••••• ,. ••••••
Otro •••..••••••.•
Otro••. ~ •••••••••
Ots-o••••••••••••••
Otro " e ••
Otto ..
Otro•••••• ~ •. "••
Otro••••.•.•••.•••
Otro ....••.•.••.••
Otro .
Otro•.•.•.•......•
Otro•.•••••••••.•.
Otro ....•.........
Ots'o ..
Qtro•••••••.•••.••
Otro ..
Ott'o ••••••••• l ••••
Otro•.•••••.••.•••
Otro .••.••.•.•••••
5°0
500
500
500
500
5°0
SOO
Sao
5°0
soo
soo
soo
~: Por Ull qulllqueaie-..
500
5°C
SO<
S°
SOO
500
soo
~: Por Ull qUÍDq1Jen¡c>~
S°;)
SOO
Soo
SOO
500
1.2ootPordOSqUIDQaesü-
~:~:! 'dounualidadea
1.100 Pordo.quinquw"
y un. anualidad.
1,100
1.100
1.000lPordOlqaiaquetli~
1.000\
500
5°0
500
500
500
Coronel ••••••••••• D. C&ar CarrsllCO Mir .• "•.•••••.•. Re¡. H'4larea de Pañal l ...•••••••
T. coroael......... "Earique Cbac6n SiDcheJ .••.••• Disponible ea la 6.- reci6a .•....••Otro.............. "OonuloQudpo de Llaao y Sierra ' .... Depósito de relerva ..•..••.••Otro.............. "Francisco Anúllaao Noriela .••• Reg. Cuadores de Vitoria ••...•••
Comandante•.••••• " Ramón de Cióa Pont •••.•••••. Idem B'4sarell de Pula •...•....••
Otra ••••••••. •••• "J9s~Viat Caballero. . ••.• •••• A.yudante campo del Jefe del Estado
. Mayor Central .••.....•....•.•.
Otro •.•..••••• , •• "lIdeConso Sinches Anitúa •••••.• R.eg. Dragones de Santiaeo•.....•
CapiUo ••••••• I • • "Gabriel Castro y Alfaro.. . •• . • • 2.° Depósito dt reserva.. •.• • •••
Otro••.•••• ,...... ")oaquSn de SO\llla y Sevilla ..•••• 2.° Eatablecimiento de R.emonta •..
Otro••••.•..•.•••• , Tirso Vículia López •.• "., ••••• Reg. Cuadores.de T.xdir •••..• ,.
Otro. • •• •••• • .•• .• "Emilio ManJanedo Lema ••.•. • Idem Hósarel de Pavla •••.•••••.•
Otro.............. , Luis Moralee de Casülla y de la
Sema •••••.•••••.. "' ••.•••• Idem ..••.•.•••••. I ••••••••••••••
" Juan.Mullos Garda••••.••.•••.• Idem Cazadores de los CaIUllejos .•
, Constancio Jidl~nez Goicoecllea. ldem de Vitoria. • •• • ••••• H ••••
" Jo~ Pardo VelArde •.••••..•••• Idem ..••..•...•....••••..•..•.
" Genno Ribot Pou ..••••. •••• Idem Lancero. de Famesio •.••••.
" Jos~ Gllti~res: de la Higuera ••• ldem Dragones de Numancia .. l •••
, Jol6 Legorburo Dom(ocues: .•••• Dtspoaible eD la l.- re¡i6o .•. l .•• :
• Alfonso Faireo Lópes •.••••• I •• llec, LancerOl del Principe ....••.
" RAfael Ibiaez de Aldecoa •••.. " ldem <te !!apaiia •..• • • •• • ..•...
• Fraociséo Aguilera , P~res He- ,
rra.t¡. • . • • •• • • •• •• • • • • • • •• •• Reemplazo 1.· regi6n .••••..•. • •..
" Ramón Calvo Jim~eI••• , .•••.• Escuadrón de EsColta Real ....••.•
• José Ligu~ '1 Aranlurea •••••.• Idem ..••..•••.•••••••••••••••.•.
• Luis Fernindea Maquieir. y de
Barbón •......•.•..•••••••.. Reempllzo en la loa re¡ión ..•.••.•
Otro•.•••••• , •••• , • Adolfo Bot(n , Polanco. ! • • • • • •• Sacuda de Equitaclóa .••..•.•.••.
Otr.............. "Ju.n Forcada 'J Gómel •.•.••.• Regl Caz. de Victoria Eugenia .••••
Otro. • . .... . •. .... » Luis Rodri¡uez VaJderrama.... Disponible en la l.- reli6a yalumoo
Eacuela Superior de Guerra•••••
Otro.. ;........... , Luis Toroa y Morales ••.•.•• , • Re¡. Cuadorel de Galicia .•• ' ••..
Otro., ••...••• ••• "Emilio Lópea de Letoaa y ChaCÓn Grupo {uena. regulare. illdl¡enu
Tetuln, l •••••••••••• ,. ••••••.
Otro'. . • . . • . ••. . • •• "Benjamfll Garc:fa y AlemanJ .•••• Eacu.drón Candore. de Mallorca ••
Otro ",' " Sebl'tUo Artl!. y Rusca Rel. Dragones de &antiIIO .
Otro. ••••••.••••• , SeJ(ilmulldo Casado y Lópu •••• Idem Lancero. del Prtnclpe •• , ••••
Otro ••••••.•.••••.• Pablo MlrUn y Arruirre •..••..•• ldem de Fll'Delio ••••••••.••••••
Otro....... ..•••.• ,,~bouelMoral Sall Clemente., ••. Idem Cuadore. de Alántara •••••
Otro.. ..••.••••..• "Antonio Gareta de la Vela y Ru
bln ese Cella... .•••. • •..•. Idem Hdlares de Pav(a •••••.•••••
, Diego Ldpes MoraJes .••..•••••• 3.01 Establecimiento de RemODta .•
" JlIlIo Romero Maurie¡o•••••••• Reg. Calldorea de LllsluDla .••.•.
» Alldrl!1 Barce1ó Ro.seIl6•. ' ••• l. Eacuadróll Cuadore. de MeUorca •.
• Jaime MUlns dei HOlCh "1 del PillO (dem Rlcolu Real •..••• ~ , •• , • '.••
" Joaquln Lecanda Alonso •.•..•.• Reg. Lancerol de la Reina ..•••.
» ADtoaio Freire y Garda Leanu Idem de Villaviciosa •••...•••.•••.
" JulUn Garel. Valbueaa •••••••• Idem CaradoTes de Aldntar••.•.•.
» JOs~ Lópea de Letona y Cbaeoo. Idem Hóaares de Pav(a ••. "•. ' •..•
• )os~ Tirtalo Santamat'fa •••••••. Escuadrón Cazadores de Tenerife .
" Ramón 8erriz Ochoa.......... I.er EatableciDliento de Remoata .•
) Isidoro Serrano GoaÁlel ..••••• Reg. Candore, de Aldntan .•....
Escala de reserva
Capitfo ••..•• "' .•• D. Jos~ Navarr.> L6pez Depósito de r~rva .
Teniente.•.•••...• A..dr~ Rodriguez Varela •.•. "" Rq. Cazadores de Tlxdirl .•.••..•
Otro....•••.. '" .. "Emilio Molina Carreao •.••••••• Idem de Vitoria •..•. "' .•....... , I
Otro I "lIdeConso Huelva Aragón Idem lO .
Otro , Boni.f.acio O.rtega Santos Idem de Alfonso XIl 1
sm .~oo Por un qUÍD4Iueolo.
SOO
soo/por J]enr 50 .ac.
de servicio.
lladrid 31 de julio de 1918.
•••
SIaIOa de IrtDIlrll
AUTOMOVILISTAS
Cbaltar. Excmo. Sr.: Verificados los eúmeDes de COD-
dadora automovilistas en la Escuda afecta al arma de Artí-
flería, con arreglo a lo dispuesto en el reglamento aprobadO'
por real orden de 18 de dIciembre de 1908 (C. L núm. 237),
en los cuales han sido aprobados los diez y nueve alumnos
que se apresan ea la siguiente relación, que da princi{Jio con
. el sargento de la primera Comalldancía de Intendcnaa, Ale-
jandro Martfn Escribano, y termina con el soldado de la pri-
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1).0. .. no l.-~ lIOIto de .9JI
I
mera compalfa de Sanidad MiUtar, Pdipe Sinchez 06mez, d \_ dectoL Die» pude • V. ~ aallCbot~ Madrid 29
Re, (q. lJ. e.) se ha servido disPonuque a los citados alum- de jallo de 1918. .
nos se les expida el titulo correspondiente. . ""N
De real orden lo di&o a V. L para su coaecimiento y de- Seftor•••
~1uI6" ti'" ., cu.
CLASES NOMBIU!S
CONDUCTORES AlITpMOVILISTAS
Sargento.. • ..•.•• Alejandro Martín Escribano ••• ••. • - Comandancia de Intendencia.
Soldado de 2.-....• Víctor González Casas •••••••••••••••••••.••••• 3.- fdem de fdem (Valencia).
Otro •••••• • . .• . Abelardo SuAra Fernández Comandancia de fdem de Ceuta.
Otro :Iosé Pitt Galera.....•••••.••.•.••••••••••..••• Idem de fdem de Mdilla.
Otro . . . . . . . . • . .• Manuel Soro Esteban ...•...••.••....•.•••.•••• Idern.
Otro .••••.•.•... , Pedro Dc ·Outimez...•...••••.•.••... o o •• o • o Idem.
Otro •• o • o o •• o o ••• Alfredo Cuenca Picazo ••. o ••••••• o ••• o o • o. •• Idcm.
Otro oo • .. •• • Eduardo Aldama Padura 6.- fdem de fdem (8U~OI).
Otro • o o o •••• o.. Félix Ochoa Zabalegui....•........ o •••••• o.·.· Comandancia de Intendencia de Cenia.
Otro o o o • • • • • • • •• Alfonso del Prado Soriano ..•.•...•...••••.. o •• ldem. .
Otro l • .. o Manuel Martfna Pinto oo oo Idem de f'em de MeJilla.
Otro .•. o ••• o • o • o Benito Urdin14iz Plazamendi •.. o ••••••••••••••• Idem.
Otro Celedollio Fernández oo Idem de ídem de Ceuta.
Otro.. .. • . • .• Antonio Muñoz Oarda oo • •• oo..... Idem.
Cabo Sanidad Mil •• ~ián Martina Eiriz •.•. o •• o ••••• o o •• o • o •• • o ~. - CompalHa de Sanidad Militar (Sevilla).
Soldado de 2.-. o • •• J omú Oonúla Sinchez .• o ••••••• o •• o • • • • • • •• 1.- idem de leL leL (Madrid).
Otro . o. o o •• o ••• Timoteo Ruiz Casado . o •• o • o ••••• o o • o o ••••••• o Idem. .
Otre FéJ!x la Calle Miguel oo ~~: Idem dcfd. fd. (Bureos).
Otro oo Pd¡pe Súlcha QÓmez o o o 1. fdem de fd. fd. (Madrid).
Madrid 29 de julio de 1918.
BAJAS
Excmo. Sr.: Vllta la Inltancia que V. E..cul"lÓ a este Ml-
IIÍ1terlO en 26 del actual, promovida por el alf&ez de Ar-
tillería (l!o R,), D. Pedro Hernindez y Blanco, con destino en
el quimo regimiento montado, en I\\pllca de que se le conce-
da la separación del servicio activo puando a la sltuadón mi-
litar que le corresponda con Irrceto a la vlsrente ley de reclu-
tamiento 1 reemplazo del Ej&cito, y desta fijar su raidencla
ea Barcelona, el Rey (q. D. l.) ha tcuido a bien acceder I lo
solicitado por d lntertsado.
De real orden lo digo a V. E. para IU conocimiento y
demú efectos. DiOl guarde a V. I!. muchos aftos. Madrid
30 de julio de 1918.
MAaurA:
SeIIor Capltin eeneral de la primera·regiOn.
Sellores Capitin general de la narta región e Interventor d-
vil de Guerra y Marina y del Protectorado en Marruecos..
DESTINOS
. '1- Jl:r":~::I:T,'
Excmo. Sr.; El Rel (q. D. l.) se ha servido' disponer que
el comaRdante de Artlllerla, ascendido por real orden de 4 del
actual (D. O. núm. 149), D. Manuel Badia y Fernández, que
desempeñaba d carRO de ayudante de campo del Comandante
ceneral del arma en esa región, quede ~n situación de Aispo-
nible en la misma. ¡.
De real orden !o digo a V. E. para .su conocimiento y
demás efectos. DIOS guarde a V. E. muchos años. Madrid
30 de julio de 1918.
. MAIl.mA
Seior Capittn eenera! de la segunda región.
Señor Interventor civil de Quena y Marina y del Protectora-
do en Marnlecos.· •
INÚTILES
Excmo. Sr.: . En vista de la propuesta de inutilidad 1 de
retiro que V. E. cursó a este Ministerio en 26 del actual, refe-
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rentes al capiU.de Artillerfa D. Francisco Mella y BaJanZltl'r~s.nto. dem., y el cual ha sido declarado ia6til por d
Tnbunal m~lco de esa región, el Rey (q. D. &.) se bi ler-
vldo disponer Ira dado de baja en el Arma a que perteaece,
sin perjuicio de sei\alamlento de haber pasivo que le corres.
ponde y que bar' en su dfa el Consejo Supremo ete Ouerra y
Marina.
De real orden lo dilo. V. E. para IU conocimiento 1 .-
rUs dectol. DIeI¡uarde a V. ~ mucbOl aftOlo Madrid 31
de Julio de 1918. . '.
MAaDM
Seftor Capltin Imeral de la cuarta regi6A.
3eftOres Presidente del Consejo Supremo de Guerra 1 Marina
e Interventor civil de Ouerra y Marina y del Protectorado
en Marruecos.
RI$,ERVA
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó a este Minis-
terio en 22 del actual, promovida por el teniente cOJ;onel de la
Maestranza de Artillería de Madrid, D. Ricardo Herniez y Pa-
lacios, en súplica de que se le conceda el pase ala situación de
reserva con el empleo del coronel del Arma y con los benefi-
cios' que determina el apartado (e) de la base 8.- de la ley 29
de junio próximo pasado (D. O. nÍlm. 145), el Rey (q. D. g.)
se ha servido acceder a los desers del interesado, debiendo
percibir el sueldo mensual de 750 pesetas, que le seri abona-
do p?r el r~miento de reserva de esta re¡ión, seg6n lo pre-
vemdo en dIcha ley.
Oe 11',;1\ orden lo digo a V. E. para su conocimiento y de-
mAs efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid
31 de julio de 1918.
Señor Capittn genenl de la primera región.
Señores Presidente del C.nsejo Supremo de Guerra y Mari-
na e Interventor civil de·Ouerra y Marina y del Protectora-
do ea Marruecos.
! .
D. o: adm. 170
I!xc:mo. Sr.: Vista"tá. instancia que V. e. curs6 a este Mi-
nisterio en 2Q(del actual, promovida por el teniente coronel de
Artilleria,'~'rtemplazoforzoso en esa región, D. Ricardo de
la Lastra y MarUn, en súplica de que se le conceda· el pase a
..~tuación de reserva cen el empleo de coronel del Arma"y con
los beneficios del apartado (e) de la base 8.- de la ley de 2()
de )u'ni6 pr6~11l0 pasal10 (D. O. ",1m. 145)j"tt Rey (q. D. g.)
se ha servido acceder a 10 solicitado por ellOteresado, debien-
do percibir el sueldo mensual d.: 750 pesetas, que le será abo-
Dado por el regimiento de reseJva de esa región, según lo
prennido en dicha ley.
.De real orden lo digo a V. E. para su conecimiento y de-
mb efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 31
de julio de 11)18.
M.ulKA
Señor Capitán general de la ~tima región. .
Señores Presidente del ColllCjo Supremo de Guerra y Marina
• e Interventor civil de Guerra y Marina y del Protectorado
en Marruecos.
~o. Sr.: Vista la instancia que V. e. éul'lÓ a este Mi":'
nist~o en 11 del actúal, promoviaa'por el ttniénte coronel de
Artillería, disponible en esta región, D. femando Prias y P~­
rez dI los Cobos, en súplica de que se le conceda el pase a
.ituación de reserva con erempleo de coronel del Arma y con
los beneficios que determina el apartado (e) de la base 8.· de
la ley de 'J9 de Junio próximo pasado (D. O. núm. 145), el Rey
(q. D. g.) se ha servido acced(r a lo solicitado por el interesa-
do, d~biendo percibir el sueldo mensual de 750 pesetas, que
le seri abonado por el regimiento de reserva de esta re¡ióu;
según 10 prevenido en dicha ley.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y de-
más efectos.. Dios .¡uarde a V.E. muclws añOs. Madrid 31
de julio dc·19l8.
MUINA.
'SeIlor Capit'n ¡cnera! de la primera'región
Sdlores Prcstdente del Consejo Supremo deOuerra y Marina
e Interventor civl1 de Ouerra y Marina y del Protectorado
en Mal'JUecos.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó ~'esteMinis-
terio In 20 del actual, promovida por el teniente coronel de
Artlllerla, de reemplazo forzoso en esa re¡iólI, D. Daniel Oa-
valda y Brlzuela, en súplica de que se le conceda el pase a ei-
tuaclón de reserva con el empleo de coronel del Arma y con
los beneRcioa del apartado (e) de la blle 8.- de la ley de 29 de
junio próximo pasado (D. O. nóm. 14~), el Rey (q. D. i) le
ha servido acceder a los deseos del Interesado, debiendo per-
dblr el lucido mensual de 750 pesetas, que le seri abonado
por el re¡imiento de rcstrva de esa re¡i6n, st¡Ún 10 preveni-
do en dicha ley.
De real orden 10 digo. V. E. para su conocimiento y de-
mú dectos. Dios guarde a V. E. muchos adoso Madrid 31
. de julio de 1918.
MARINA
Señor Capitin general de la ~ptima región.
Sei\orcs Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Mal ina
e Interventor civil de Ouerra y Marina y del Protectorado
_ Marruecos. !
RETIROS
. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido conceder el
Tetiro para Sevilla, al obrero aventajado de primera clase del
Personal del Material de Artillería, D. Emiho Rey Ortiz, con
'destino en la fábrica de Artillerla de Sevilla, por haber cum-
plido la edad para obtenerlo el di. 13 del actual; disponiendo,
al propio tiempo, que por fin del presente mes sea dado de
baja en el personal a que pertenece.
Dt real orden lo digo a V. ~ para su conocimiento y fines
t:aasiguientc!l. Dios ¡uarde a V. E. muchos años. Madrid
30 de julio de 1918.
Seiior CapilAn general de la seguada regiórL
Señores Presidente del Consejo Supremo d6 Guem y Mari-
Da e Interventor civil de Ouerra y Marina y del Protecto-
rado en Marruecos. '.
S O de De' Cl
CONVOCATORIAS
.Circular. Excmo. Sr: El Rey (q. D. g.), de a~er~o con lo
propuesto por el Estado Mayor Central del l.'Jb'CltO, y con
arreglo á'lo prevenidO en 1~ arts. 4(1, 50 Y~g 'del reglamento
para el servicio de aeronáutica militar, aprobado por real orden
circular de 16 de abril de 1913 (C. L nú1l1. 33) hol tenido a
bien disponer se anuncie una convocatoria' para mecánicos
de aviación entre clases e individuos de tropa del E.jército y
Armada, con arreglo a las siguientes instrucciones y pro-
¡ramo..
De real orden 10 di¡o a V. E. para su conocimiento y de-
mis efectos, Dios ¡uarde a V. E. muchos años. Madrid 31
de julio de 1918.
Señor...
Instnaetfoaet.
1.& Las clases e individuos de tropa del Ejército y Arma-
da que deseen tomar parte en la convocatoria, 10 solicitarán
por instancia dirigida al coronel Director del Servicio de Ae-
ronáutica Militar, haciendo constar el tiempo de servicio en
filas, oficio y 1Z0nocimientos prActicos que posean como ajUSo-
tadores, mecánicos, 'automovilj,stas. etc" y acompañando
cuantos certificados o documentos sirvan para acreditar dlcba
circunstancia. ' ,
2.- El plazo de admisión de instancias terminará el 20 de
agosto próximo, y una vez finalizado, se calificarán los alJpi-
rantes por méritos ~ue acrediten en los certificados que acom-
pañen 11 las solicitudes. En igualdad de circunstancias o m~ri-
, tos. Sf:rirrpreferidos los que lleven menos tiempo d~ servicio
en filas.
3 & Los que resulten ocupando los.70 primeros puestos,
serán admitidos a examen según el adJunto programa, y de-
herán encontrarse en el aerodromo de Cuatro Vientos el dfa
20 de septiembre próximo, I cuyo efecto el coronel Director
de dicho servfclo lo ptrticipar' a los jefes de los ~erpos, uni-
dades O depende"cI~s a que pertenezcan los intrr..dOI, para
que selklten los oportunos pasaportes por cuenta del fltada.
4.-, los eximlnes comprenderán un ejercicio práctico '1
otro teóric:o; terminado el cjercicio tt6ric:o, se clasificarAn 101
examinados en dOI grupos; aptos y no aptos, y dentro de la
primtra clasificación, se lel colocará por orden de preferen.
cia. Unlcllmente 101 declarados aptos paumn a verificar exa-
men prActlco, y al finalizar el cuallt h.r' la clasificación de-
finitiva, InR"elllndo en ti cuno de mecAnicos de aviación 101
que ocupen 101 cincuenta primeros puestos '1 re¡rcsando a
IUS cuerpos los restantes. ' .
5.- los alúmnos que formen el cuno de mecánicos, a par-
tir de 1.. de octubre y en forma que detalle ti comandante
inspector de talleres. recibirán la enseiUnza teórica y prActica
nlatlva tI perfeccionamiento y aplicación de 101 conocimien-
tos de 101 alumnos a los motores y aeroplanos del servicio,
hasta que,.en vi~ta del aprovechamiento que demostraren le
les d~ de alta como mecinicos provisionales, continuando su
instrucción y prácticas hasta fin de curso, terminado el cual,
los que a juicio drl director del servicio, convenientemente in-
formado por el jefe de aviaciÓn, hayan demostrado completa
instrucciÓn y buen comportamiento. serán dados de alta como
mednicos de aviación, expidi~ndoseles el correspondilllJte
certificado o título, disfrutando un jornal de una a dos pese-
tas diarias, s~" las circunstancias y adquirjendo derecho
prdcrente par. ingresar como obreros mecániCOS filiados o
avent.jlldos o como maestros de taller, si reunen las condi-
ciones requeridas para estos cargos.
6.- El curso terminará en 31 de marzo de 1919, a no ser
que por escastz de motores o por exceso de trabajo en taUe-
res, que haya imnedido la instrucción df' loa alumnos, el di-
rector del servicio crea necesario se prorrogue para todos o
para alln1n"s.
• 7.- El jrfe de aviación, a propuesta del comandante in~
'pector de tall,res, podrA solicitar, en cualquier tiempo, del di-
rector del servici6, se incorporen a sus cuerpos de proceden-
cia aquellos alumnos que por cualquier razón no deban COD-
tinu"r el curso.
8.- Durante ~te percibirin los .lumnos un pequeño jor-
nal comprendido entre 25 y 75 céntimos, en relación 001\ la
aptitud de cada uno y en analegra con 10 resuelto para los In-
diYiduos del SuYicio afectos a los talleres de Cuatro Vientos
D. O.•1I1m••70
\
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Programa qlt~ se elta
EXM.\fN TfÓ~ICO
Lectura y escritura.
Arltmmca.-Suma, resta, multiplicación y división de rtÚ~
meros enteros y fraccionarios y decimales; sistema m~trico
decimal de pesas 'i medidas. .
Geomaria.-Nociones de líneas, ángulos, circunferencias;
pirámides y prismas, esferas.
Motores de exptosldn.-Su funcionamiento, elementos que
componen un motor.-Empolos.-Cilindro.-Bic:1as.-Cigúe-
ñales.-Volante.- Carter.-Válvulas - Carburador. - Encen-
.dido.-Magneto.- Regulación. - Refrigeración. - Radiador.-
Bomba ele circulaci6n.-Engrase.
exAMEN PRÁCTICO
DCII'lostrar suficiencia como obrel'o, construyendo una pie-
sa sencilla en el tiempo que el tribunal seilale.
Demostrar conocimiento. prácticos en motores de explo-
sión peculiares de aviación.
Madrid 31 de julio de lQt8.-Marina.
,
. ItttSEIlVA
1
1
• Excmo. Sr.: Accediendo a 10 solicitado· por el
1 teniente coronel de In¡enier03 D. Angel Torres 1lIes-
I cas, con destino en laComan;1ancia de dicho cusrpo. en ~, el· Rey '(q. D. g.) ha tenido a bien coo-i cederle el pase a situación de reserva que determina
I la ba9C octava de la ler. de. 29 de junio pr6xim.
1 pasado (D. O. nÚJn. 145), con el empleo de coronel
Ide Ingen~1'05 y sueldo. mensual de 759 peseta. quele corresponde y será reclamado por el se,gundo De-pósito de Reserva de Ingen:eros, al que debe quedar
afecto. en annonía con 10 dispuesto ea el apartado
h) d<!! la mencionada base. .
De real ordt.D .10 dig» a v.. E. para su conocimiento
y_ d~máa efectos. Dios guarde a V. E. muchos atla,.
Mad{id 31 de julio de 1918.
.. . MAalNA
SeI\or Capitán general de la segundaregi6a.
Setlor Inter~ntor· civil de Guerra y Marina '1 dd
. ,P¡()tectorado en )\arruecos.
" .
Excmo. Sr.: Accediendo a lo sol:citado por ei
teniente coronel. de Ingenieros ·D. Luis Cavanitles
Sanso en situaci6n de reemplazo en esta regi6n. agre"
gado al primer regimiento de Ferrocarriles.· el
Rey{q. D. ~.) ha tenido a b~n concederle el 'pase
a situación e reKrva, que determina la base oc-
tava de la ey de 29 de junio pr6ximo .pasado
(D. O. n6m. 145). con el empleo de coronel do
Ingenieros y sueldo mensual de 750 pesetas que le
corresponde y s.erá redamado por el primer Depólito
.1 ,MAiltifA
regi6n.
'Y Marina r dd
~enor Capitán general de la cuarta
Senor InteMnior civil (fe 6uerra
,protedorado.en Mar~cos.
Excmo. Sr.: Ac.eediendo alo 801!c1bdo por el
teniente coronel de Ingenieros D. Salvador Salvad6
y ,B~. en situación de reemplazo en esa regiÓll, el
~y (q.. D., r.) ha tenido a bie.n ~nce4er~ .1 pase
a situaCIón de rescn".a, que det~mJna la base oc-
tava de la ley tIe 2'1 de junio últ:mo(D. O. n6-
mera 145),. con el empleo de coronel de Ingenieros
.,.,. sueldo mMsual die 7 So pesetas, que le corresponde,
y será. reclamado por el cuarto Depósito de ~
serva de Ingenieros, al que debe quedar afecto, en
armonla con lo dispuesto en el apartado h) de la
m~eionada base.
De real ordCIl lo digo a V. E. para su conocimiento.
';f deiMs efedos. Dios guarde a V. E. muchos alios.
Madrid 31 de julio de 1918. .
MARINA
Señor CapiUn general de la cuarta región.
SetiOr Interventor civil de Guerra y Marina "1 cid
,protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Accediendo a 10 1501icitado por el
teniente coronel de Ingenieros D. Francisco Ricart
~ Gualdo, con destino en la Com:aaiancía general
de dicho cuerpo en esa regi6n, el Rey (q. D. g.)
ha tenido a bien ooncederle. el pase a situaciÓll de
reserva que d<!!termina la 'bale octava de· la .ley de
29 de junio último -(D. O. n{¡m.. 145), con el em-
·plco de coronel de Ingenieros y sueldo mensual de
750 pesetas, que te c"rresponde, y será reclamado
por eí cuarto Depósito de Reserva de Ingenieros,
al que debe quedar afecto, en armonía con. lo du'"
puesto en el a,partado h) de la mencionada b'ase.
De reatorden lo digo a:V. E. para su, conocimiento
'Y demáa efedos. Diol guarde. V. E. ··muchos .1So•.
:Madrid 31 de julio de 1918. .
'SeIor: •.
© sterio de Defensa
MAIUNA
Circatar acmo. Sr.: Con arreglo a lo establecido en e
reglamento para el régimen interior del Aerodromo de .Oeta-
fe, aprobado por real orden circular de 13 de mayo ·6ltimo
(D. O. núnt. 108) y de acuerdo con lo propuesto por el coro-
nel director del Servicio Aeronáutica militar, el Rey (q. D. 1)
ha tenido a bien disponer se anuncie convocatoria para un
curso de ,ilotas civiles de aeroplano, con arreglo a las siguien-
tes instrucciones: .• . .
El dia 1.0 de septiembre próximo, dar' principio un perio-
do de estudios y práctica~ de pilotos civiles de aeroplano,
para el cual se admitirán alumnos, cuyo número no podra es-
. ceder de diez.
Los que deseen asistir a dichos cstudios y prácticas, lo so-
licitarin del director del Servicio de Aeroniutica militar, antes
del día 20 de agosto próximo y. entre todos los solicitantulC
~le¡ir4n 101 diez que reunan mayores m~ritos, ¡uardando a
j~aldad d~ éstos, el orden correlativo de la fecha de ~mi-
516n de sus rcpeetivas instancias. '
En concepto de m~rltos para la admisión podrán presen-
tar certificados de trabajos particulares u oficiales, títulos que
posean ele., etc. ' .
Condiciones que han de reunir los aspirantes:
Ser español.
Saber leer y escribir.
Estar vacunado.
Tener la misma aptitud física que la exigida alosaspirantra •
a pilotos militares. por real orden circular de 9 del mes actual
(D. O. núm. 154)..
Un certificado médico que acredite encontrarse en perfec-
to estado lIe salud. ' '
y los menores de edad la autorización de sus padres o tu-
tores.
Cada alumno admitido al curso de pilotos, al ingresar en la
Escuela entregará en la caja de aviación 700 pcsetas, cantidad
destinada a satisfacer el importe de esencias, grasas, j9males
de mednicos y entretenimiento de los aparatos, hasta efec-
tuar las p'ruebas de la federación Aeronáutica Internacional.
Los pilotos que deseen continuar las pruebas hasta verifi-
car las que se exigen a los pilotos militares de primt:ra cate-
goria, deberAn abonar antes de ello 1.000 ptsetas más, con
antio~ aplicación que la dada a las 700 pesetas entregadas
cuando ingresarea en la Escúela.
Unos y otros depositarán 1.000 pesetas, como taran tia del
pago de los desptrfectos que causen en los aparatos.
De este depósito sesepararj el importe de las facturas que
se bagan por el oficial pagador..
Los jefes, oficiales, clases e individuos de tropa del Ejerci-
to y Armada que lo deseen, podráR seguir los cursos en las
mismas condiciones que el personal civil. •
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y de-
mb efectos. Dios EUarde a V. E. muchos años. Madrid 31
de julio de 1918.
1.° de l¡OIto de 191.
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MulJIíA
Seóor Capitán general de la primera regi6n.
Seftor Interventor civil de Guerra y Ma't"ina
ProtectOrado en Marrue008.
de Reeerva de 1Dgeaíerot, al que debe q~ar afedo,
en armoafa con lo dÍ!l~sto fft el aparfado 1J) de
la naencionada base. -
De real orden lo tfigto a V. E. para su conocimJento
y deDIÚ éledos. Dios guarde a V. E. muchos aftOso
Madrid 3 I de julio de r918.
Comandante, D. Sebastián Carreras Portas, reemp.....
so cuartá región. -
Capitán, D. Antonio Ma~fa Murillo, primer re-
gimiento de Ferrocarriles.
Capitán, D. Alfonso de 1a Llave Sierra, regimiento
de Tel~grafos.
Capitán, D. Luis de la Torre Capcl~stegul, !Iegun~
_ regimiento ck Zapadore. Minádorea.
Capitán, D. Ricardo Murillo portmo, Ministerio (le
la Guerra.
Madrid 30 de julio de 19I5.--.Marioa.
Excmo. Sr.: Accediendo a 10 IIOlicitado por el
oo~ante de Ingmieros D. Jos~ Navarro Sánchez,
'con destino en el segundo regimiento de Zapadores
Minadores, el lRcy(q. D. g.} ha teni&>'a bien coo,-
cederle el pase a situaci6n de reserva que determina
la base octava de la ley de 29 de junío próximo
pasado (D. O. nÚIll. 145), con el empleo de tenieJrte
coronel de Ingenieros y sueldo meosual de 600 pe-
8etas que le corresponde y ~ reclamado por el·
pri~r DepÓllito de Reserva tie ¡ngenteros, al que
debe quedar afecto, en annonía con IQ dispuestA> ea
el apartado h) de la mencionada baBeo
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento.
"1_ demú efectos. Dios guarde a V. E. machos aftoso
Madrid 31 de julio de 1918. - ,
..... ,,~ ~!fA
Seftor ~pitán general _de la primera regiÓll.
SeftOr Interventor civil de Guerra y Marina Y' del
,protectorado en Mar~.
UNIFORMIDAD
Circulllr. Excmo. Sr.: En vista del escrtio que el
General en Jefe del Ejército de E!lpa~ en Afri.
cursó a este Ministerio en :%0 de febre;ro álti~.
el Rey '(q. D. g.) se ha servido disponer .e haga et-
tensivo a la unidad de automovilismo del Centro E1ec-
trotécnico "J de Comunicaciones y al perlOllal de la
CompatHa de Ferrocarriles de la Comandancia de ln~
genieros de Ceuta, el U50 del uniforme deetarado re-
glamentario por real orden circular de 19 de noviem-
bre 6ltimo. (C. Lo núm. 242), quedando modificadla
en este sentido la tie 9 tle abril de 1915 -(C. L. ná-
mero 71).
De real orden lo digo a V. E. par. su .COI1OCimiento
yo deml efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftOl.
Madrid 30 de jullo tle 1918.
e·
Sda di IDttDdiDdI
MAaUf"
quinta región.
Supremo de Guerra y
Seftor CapiUn gell'eral de la
SeftOr ,Presidente del Coneejo
Marina.
MuIN"
Señor General en Jefe del Ejército de España en Afria.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del Protectorado
en Marruecos.
CLASIFICACIONES
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida i/Of el
brigada de la quinta Comandancla de tropas de lo-
teodenda, oBaldomero Segura Garda, en sóplica de
¡je le eea concedido el empleo de wbofidal, el Reyq. D. .), de acuerdo con Jo Informado por el.jo ~uJ'remo de Guerra y Marina. ha tenido a
bien deeesbmar la petlci6n tfel in~IIdp, por ca-
recer de derecho a lo que solicita.
De real orden lo dl8lO a V. E. para IU conocimiento
y derni. efectOll. Dio. ¡uarde a V. E. mucbot alloe.
Madrld 30 de julie de 1911.
DESTINOS
Excmo St.: El Rey (q. O. g.) h~ tenido a bien disponer
que el brigada de Intendencia Emilio L6pez Murcia, promo-
vido a dicho tm.J>leo por Teal orden de 12 de junio \\Itlmo
(D. O. n6m. 157), contint1e prestando sus servicios en la Co-
. malldancia de tropas de Intendencia de Mc:lilta, a la que.ac-
tualmente pertenece.
De real orden 10 digo a V. E. para su conocimiento y de-
mú efectos. Dios guarde a V. E. muchos dos. Madrid
31 deilJlio de1918.
PENSIONES DE CRUCES
Excmo. Sr.: Vista Ja instancia promovida ¡por el
cabo de la Comandancia de tropas de Melilla, Ju)i.án
Llorente Agtln<fez, en súplica lile que se le rooeeda -la
pensión _de cinco pesetas mens.uales, por acumulación
de tres 'cruces del M~ritD MiI:tar con distintivo rojo
que vosee, una de ellas pensionada con 2,50 pesetas,
DE 500 PESETAS
Teniente coronel, D. Alfonso Garda ,Roure, Acad~
mia de Ingenieros.
SUELDOS, HABERES Y GltATIFICACIONES
Excmo. Sr.: El iRey '(q. D. g.) ha tenkio a bien
OODCeder a J08 jefes y cficiales de Ingenieros que fi-
guran en la ilglliente relaciM, que oomien,za con don
Ricardo Goytre oBejarano y tennina con D. Ricardb
Murillo ,PortiUo, la gratificación anual de efectiVJ-
.' dld que a cada 1mO se le aedala, a partIr de r. Q de
agosto pr6ldmo, -por ~ber cumplido dentro del me.
a.1I&1 los plazo. que ,para IU abono preocpt6:a el apár-
tado b) de la baee 11. 1 de la ley de 29 de junio
áltltno (D. O. n6m. '(45).
De real orden lo digo a V. E. para su conoc1mlento
y _demás efectos. Dlol guarde a V. E. mue.'bo. afto••
Madrid 30 de julio de 1918.
MAaUC4
Seftorcs. Capitanes generales de la primera, cuart'a y
e~ptlma regiones y de 'Canarias y General en Jefe
del Ej~rcito de E,patia en Afríea. ,
SeftOr Interventor civil de Guerra -y Marina y de)
Protectorado en Marruecos.
R#lMI64 qtu _ di.
DE l. 300 P~SETAS
CapiUn, D. Ricardo Goytre .Bejarano, supernumera-
rioprimera región.
DE r .200 PESETAS
Capitán, D. Francisco del Valle Ofioro, centro EJec-
tr.técnico y de Comunicaciones en Africa.
Capitán, D. Manuel Hemández Alcalde, Comandan-
cia de Ceuta. _
Capitán, D. Alfredo Amig6 Gass6, supernumerario Ca-
narias.
DE 1.000 PESETAS
Capitán, D. Enrique Sáiz L6pez, Direcci6n general Cría
Caballar y iRemonta. -
Capitán (E. iR.), D. Juan HernáDdez Alva~z, afedo
al séptimo Depósito de Reserva, en situaci6n de
reserva.
© Ministerio de Defensa
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y c:omprobado que el recurrente • halla ea poleSi.6ci
ele. lis mencionadas coDdecoraciOlles, el Rey '(que DIOI
guarde) ha tenido a bial acceder a la petici60 del
interesado, por hallarse compreadido en .el articu-
lo 49 del reglamento aprobado por real orden de
30 de 4iciembre de 1889 (C. L. nWn. 660).
De real ordm lo digo a V. E,_para .su conocimiento
1 demás efectos. Dlol guante a V. E. muchol aftas.
Madrid 30 de julio de 1918.
MA&Dt4
Sei'M>r General en Jefe del Ej~rcito tie Espafta en Africa.
Se60r Interventor civil de Guerrá y Marina y del
,protectorado en Marruecos.
.'
'seccIOI delDlmad61
Excmo. Sr.: Vida la iDltanda promovida flOr 'd
alcalde Presideate del Ayuntamiento de Villafranca de
C6rdoba .(C6rdoba), en s{¡plica de dilpalla de exceso
de plazo .para presentar a liquid~ci6~ recibos de su-
minIStros hechos a fuerzas del E)~rcito, en los m~
lIe octubre, noviembre y diciembre de 1917, el oRey
(q. D. g.) ha tenido a bien' acecler a 10. solicitado.;
debiendo pradícar1le la oportuna reclamación en atil-
cional al ejercicio cerrado de 1917, la cual, despu~
de liquidada de confo~ad, deberá ser satisfecha
como atención preferente, por &er de las que coa tal
car.:ú:ter enumera la vigente ley de presupuestos ea su
artículo 3.•, apartado letra t.
De real orden lo digo a V. E. para su ooaocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos ai\oe.
Madrid 30 de julio de 1918.
M".UIfA
Setlor Capitán general de la segunda regi6a.
SUMINIST.R.QS
MUllfA
Excmo. Sr.: Vista' la insiancia promovida .por· el
alcalde ,Presidente del Ayuntamiento de Moya (Gr3l1
Canaria), en ,6plica de dispensa de excesO de 'plazo
para .presentar' a l~uidaci.6n recibos de suminlS!lros
hechos a fuerzas y ganado del escuadrón de Catado-
res Gran Canaria n6ro. 6, Cll el mes de octubre de
19 17, el Rey .(q. D. g.) ha tenido a bien acced«IC
1. lG IOlicitado; debiendo practicarse la oportuna re-
-clamaciÓD en adicional al ejercicio cerrado de 1917,
la cual, despu~s de liquidada de conformidad, deberá
ser satisfecha como atend611 preferente, por ser de las
·que con tal carácter enumera la vigente' ley de presu-
puestos en stl articulo 3. 0 , apartado ldra t.
De real orden lo digo a V. E. para su OOfIocimiento
y cfe\JlÁ5 efectos. Dio. ~uarde a V. E. muchos aftoso
Madrili 30 de julb de 1~18.
Setlor Capitán general de Canarias.
Eic:mo. Sr.: Vista la illltancia promovida por 'el
..Icalde J>residente del Ayuntamiento de Ma.aaras-r
(Valencia), en súplica de dispensa de exceso de 'plazo
para .presentar· a liquidación recibos de sumiRlsltros
hechos a fuerzas del Ej~rcito, en los melles de julio
y agosto de 1917, el ky .(<¡. D. g.) ha tenido a bien
acceder a lo solicitado; debiendo practicarse la opor-
tuna reclamación en adiciooal al ejercicio cerrado de
1.917, la cual, después de liquidada de conformidad.
deber:á ser satisfecha como aténci6n preferente, ppr ser
una de las que con tal carácter enumera la vigente ley
de presufue,tos en su arto 3·., apartado letra e.
De rea orden 16 ttigo a V. E. para su conocimiento
y demáa efectos. Dios guarde a V. E. mucbol5 aftoso
Madrid 30 de julio de 1918.. .
MAatlf4
SeflOr CapltJn ¡«Deral de la tercera ragión.
•••
AUXILlA.llES DED ~JEJlC1TO
Excmo. Sr.: Ac~iendo a lo solicitado por el
unitario de la .egunda compaftla de II brigada de
tropu de Sanidad Militar, D. ·Manuel Rodrfguez G6-
mez, elky(q. D. g.) ha tenido a bien disponet
que quede sin efecto la real orden de 23 de man.
(¡ltimo(D. Q. n6m. 68), ~r la que te le nombr6
farmac~utico auxiliar ·del Ejército, por babérsele. con-
cedido los beneficios del art(culo 267 de la vl~te
ley de reclutamJento... como compre¡;¡dido en la de
amnistía de 8 de mayo {¡Itimo.
De re~OI'deDIo dt80"~'V" :&. para S1I·cooocimlente
r delllÚ efeeros. Dios ¡u'\rc!e-·. V. E. macho. aftoso
Madrid 30 de julio de 1918.
. MAJuIfA
Slcd'. di SOlUd MIIIIIr
MAaIlfA
Sefto'r CapiUn general de la ~ptima región.
.Excmo. Sr.: Vista la in.tanela promovida .por el
alcalde ·Presidente del Ayuntamien'\o de Sardón de
Duero (VaUadolld), en lúplica -de d~penla de cxcelo
de plazo para presentar a liquidación recibol de .u-
minIstros hechos a fuerzas <leC Ej~rcito, en los melles
de octubre, noviembre y diciembre de 1917, el Rey
-(q. D. g.) ha .tenido a bien acceder a lo. solicitado.;
debiendo practlcar1le la oportuna reclamacl6n en adl-
dona1 al ejercicio cerrado. de 1917, la cual, despu~1
de liquidada de conformkiad, deberá ser, ntisferha
como atención preferonte, por iCr de la- que coa tal
car.icter enumera la vigente 1~ de. presupuestos en
IU artfaalo 3.•, apartado letra e.· . .
De real orden lo digo a V. E. para su coaocimiento
y de~ efectos. Dios guarde a V.E. muchos aftoso
Madrid 30 ~e julio de 1918.
"
....-
Excmo. Sr.: 'Vista la instancia promovida por el
~calde .presidente del A}11J1tamiento de MOI1troy (Va-
lencia) en súp,lica de dispensa de «CClllD de plazo
para .presentar· a liqui~ac!6n recibos de sUJI!Í~'!(tros
becbOls a fuerzas del' EJército, en el mes de diCiembre
de 19'7, et iR.ey :(q. D. g.) ha tenido a bien acc~r
a lo solicitado;. debiendo practicarse la oportuna re-
clamación en 'adiclonal al ejercicio cerradó de 1917,
11. cual, despu~s de liquidl!da de conformidad, deber'
ser satisfecha como atencl6n preferente, por ser de
las que <:00 tal caclcler ~umera la vigente ley de. pre-
supuestos en su articulo 3.•, apartado letra e.
De real orden lo ttlgo a V. E. para su oooocimiento
"l. deIÚS efectos. Dios guarde a V. E. muchoos aftoso
Madrid '3o de julid tle 191 8. .
MAanfA
Seftor CapitAn general de la tercera región.
© O de De n
SefW)res Capitanes generales de la .primera y seCW\dli
regiones.
Se1k>r Interventor civil de Guerra y Marina y del
J>rotectorad. en Marruecos.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONK6
Excmo. Sr.: El .Rey .(q. D. g.) le ha servido
oooceder al fannacéutico mayor tic Sanidad Militar
D. Tomás Vidal Freixinet, destinado en el Laboratorio
central de medicamentos, la gratificación de 500 pe-
IICtas anuales, por un quinquenio, por hallarse com-
preDdido ea el apartado b de la base 1 l.. de la
ley de 29 de JUDío próX!mo pasado (D. ~. n6m.14S);
debieDdo ftDpezar a dISfrutarla, a ~.rtll' de l.. de
aga.to pr6xilDlll'. . .
De ruI orden lo ~(o a V. E'. para su coaocimieoto
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y_ demás efcdo.. Dios guarde a V. L, muchos afiOs.
Madrid'31 de julio del'9tS.
MAamA.
Se60r Capitán general de 'la primera región.
SefiOr Interventor civil de Guerra y ~ina y <ld
PrOtectorado en Marruecos.
plimiento de la citada eentencia, de real orden lo di,go
a V. E. para su conocimiento y demás efedos. Dao.
guarde a: V. E. muchos 1605. Madrid 30.Julio de 1918.
MAautA
SefiOr Capitán general de la segunda regi60.
DEMANDAS CONTENCIOSAS
SefiOres CapitaMs generales de la ,primera, sexta y
séptima reglones y General en Jcfe del Ejército de
España en Afríea.
Setlor lnterverttor civil de Guerra y Marina y dd
¡Protedorado en 'Marruecos.
PENSIONES
INDULTOS
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida a este
Ministerio por el ,padre del r¡ecluso en la ,Prlsi60 ren-
tral de Santofta, Reyes López Alvarado, en lóplfca
de indulto para hte del resto de "apena de seis aJios
y W1 día de prisión militar mayor, que le halla ex-
tinguiendo por' el dél:to de abandoeo de servicio;
considerando que no existen circunstancias especiales
ni extraordinari.· que aconscjen el indulto, el ',Rey
(q. D. g.), de acuerdo con lo informado por el
Comandante general de Ceuta en 26 de mano {¡lti-
mo, y por el Consejo Supremo de Guerra y Marina
en '2 del mes actual, se ha seevido d~imar la ae-
tici6a del recurralte.
De real ordal lo digo a V. E para su conocimiento
y der.n's efectO!'••Dios guarde a ,V. E. m~tao. do..
Madrid ..JO de ]ullP de 191$. MAamA.
Setior Generar en Jefe del Ej~r:cito tle Espatiá Cl Africa.
Seflor ,Presidente del Con~jo Supremo, de Guerra "1
Marina.
ESTADO CIVIL
Excmo. Sr.: Vista la instancia gue V. E. evrs6
a este MinisJtrio, con su escrito de 2 de mayo {¡Iti-
mo, promoviQa ,por D.- Francis<'a Romera Rivas, viuda
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. curs6
a este Ministerio con su escrito de 24 de diciembre
(¡Itimo, promovida por el teniente coronel dc Inge>-
nieTOl!l, con destino en' la Comandancia general de esta
región, D. Leoncio Rodríguez y Mateos, en. solicitud
de rectificación de primer apellido; eo:ufderando que
el interesado acredita por certificación d~ 'partida blau-
tismal ,que a su instancia acompada, que el apellido
paterno que le corresponde cs el compuesto «Rodríguez
de Arce», ~g(¡n cónsta en el cuerpo de la certifi-
caGifJn y en nota marginal extendida con fecha 16 deo
marzO de 1917, en virtud de auto dictado por el
provisorato del Obispado de Segdvia, en el que se de-
clara haberse padecido error al consignar el prirnelr
apellido del ~currente, ya que el verdadero es él
compuesto antes expresado; considerando que 'se ha
ru1;>sanado l.a equivocación padecida y comprobado d
origen del error, el Rey (<J'. D. g.), de acuerdo con
lo inforJI:lado por el Consejo Supremo de Guerra y
Marina, y con arreglo a lo dispuesto en la real ordeo
de 25 de geptiembre de 1878 {C. L. nÍlm. 288),
ha tenido a bien acceder a lo solicitado y disponer, m
IU OOI'lsecuencia, que en toda la documentación mi-
litar del jek que recurre, se haga constar como ape-
llido paterno (fel mismo, el CONpuesto cRedrfguez. de
Arce», que de derecho Ic pertenece.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
't_ demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftOs.
Madrid JO de julio tle 1918.
,MAaINA
Sefior Capitán general de la primera reglón.
, I
SdorPresicfente del Consejo Supremo de Guerra .,
Marina.
! e,
•••
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) sc ha servido
conceder a los jefes y oficiales médicos comprendi-
dos en la sigu:ente relación, que empieza COIl ~1 te-
niente coronel médioo D. Francisco Triviño Va3di-
via y termina con el capitán D. Ildefooso Escalera
Gómez, las gratificaciones que en diCha relaci6n se
expresan, .por hallarsc comprendidos eri al apart'ado b)
de la base 11.- de la' ley de 29 dc junio próximopa-
sado (D. O. n(¡m. 145), debiendo cmpezar a disfru-
tarlas a fartir del día I.Il de agosto .próximo.
De rea orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efedol. Dios guarde a V. E. muchos aftoso
Madrid JI de julio de 1918.
llJ:LACIBN QUE SE CITA
(COII d"u!ro 41 l. g,atiflcacl6n de 500 pesetas po"r 'q'Ulnqur-nio).
Teniente coronel,. D. Francisco Trivmo Valdivia, DI..
rector del hospital de Tetuán. ,
Otro D. -Pedro Prieto de la Cal, de este Ministerio.Com~ante, D. Luis Fernández Valderrama y Fer..
rWldez, del :Puque de Sanidad Militar.
Otro, D. Juan Roche User, del h'oIpit&1 de ~am..
piona.
Capitán, D. EU8ebio Jimeno 'S'lnz, de) warto 'Depó'i
lito de caballos sementales.
{CDn d"ec!ro 11I l~ gnzil/iud6n tú 1. roo p'_itU po"
do, r¡'ul/u¡'1U1IiD'y lI/IIl ~Itúd,}.
Capitúl, D. Ildefon!lO Escalera G6mez, 4el regiroien"
to mixto de Artl1lerfa dc Ceuta. I
Madrid 31 de julio tle 1918.-.Marina.
Excmo. Sr.: &Promovido pleito por D. José Sán-
chez G6mez, residente en iBaHén(Jam), contra la
real orden de 6 de febrcro de 1914, por la que le
fueron dene~dOs al comandante que fué de volunta-
rios en FilipiDas, D. José G6mez. Pardo. l<Js bene-
ficios de la ley de 1 f de abril de 1900 (C. L. n(¡nM1-
ro 88); la Sala de lo ContencÍ050-admin:rirativo del
Tribunal Supremo, ha dietado sentencia tu dicho pleito,
con fecha I1 de mayo proximo ,pasado, cuya parte
dispos:fiva es como sigue: e
cFalIamos: que debemos declarar y declaramos sin
lugar las exCepciones de falta de personalidad y de
inoompetencia propuestas por el Ministerio fi!!Cal, y
firme y subsistente la real orden del .MiDisterio de la
Guerra de 6 de febrero de 1914, reclamada por don
J~ ~cbez-Cacbo y Gómez Pardo, como causahabien.
te de D. J05~ G6muPardo, absolviendo, por tanto,
a la administraci6a ~neral \fel· Estado.•
y habiendo dispuesto al Rey ("l. D. g.), ~l cum-
© Ministerio de Defensa
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del tenieute ooronel de lJúaateria. D. Juan Rodríguez
Ri)drfguez, en 56plica de que. como gracia. elpec~, le
lea ooncedlda la pensión c:orrespoadieate al empleo
inmediato superior al disfrutado por su marido, toda
vez, que &te f alledó a coosecuencia de enfennedad
adquirida en la campaAa de Aldea; considerando que
a la interesada le f~ coacedida por acuerdo del Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina de 29 de mayo. de
1913, la pensión anual de 1.250 .p"etas. en concepto
de ...iuda del expresado jefe, y teniendo en cuenta,
que según apare~ en el acta de defunción del callsante,
~e faJleciO a c:onsecuencia de ep:telioma de la lengua,
el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado
por dicbe Alto Cuerpo en· S <W!l mes actual. se ha
servido de5CStimar la inStancia de la interesada, por
carecer de derecho a 10 'que pretende y no ~rlé de
aplicadÓll Ip&. preceptos del decreto de ,8 de oc-
tubre de- 18 1 r.
. De real orden lo di¡. a V. E. para su conocimiento
r clemb efectos. Dios guarde a V. E. muchos al\os.
Madrid 30 de julio de 191 8. .
, MAaIxA'
Se°l\or CapiUn general de la segunda regi6n.
Sellor ,Presidente del Consejo Supremo de Guerra }'
Marina.
SUELDOS, HABERES V ORATlflCACIONES
'.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. l.) le ha servido conceder la'
gratificación anual de 1.500 pesetas. al auditor de división
D. Pablo del Rlo J Lumbrern, en-.ituación de disponible'en
esa regi6n, como comprendido en el apartado b) de la base
once de la Iry de 29 de jllnio (¡'timo (D. O. núm. 145) y que
deberá percibir desde primero de agosto pr6atimo.
De real orden lo dilo a V. f. para su conocimiento '1 de-
mú efectos. Dios euarde a V. E. muchos dot. Madrid 30
de julio de 1918. .
. MAauNi
Seflor Capitin general de la cuarta región; .
Señor Interventor áVll de Ouerra y Marina ., dd Protectorado-
en~~os.
•••
_ dlllSlllalá.led._
, Clma·d1IIna . .
CONCURSOS
Circullv. ÜanD. Sr.: P.ua proveer, cOQ_ arreg10
a lo que preceptúa el real decreto de J.1I de junio
de 19'11 (C. L. núm. 109), una vacante de coman-
. dante._.profesor, otra de capiUn Y dos de.. len:mte
ayu<Unte de profesor, todas en comisi6n, en 'a Aca-
demia de Infanterla, el Rey· (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que, en el tirmino de un mes. a .partir
de eSta fecha, tenga lup. e1 correspondiente COll-.
curso, con objeto de tie.empet\ar las clases que CIOpl- .
prenden las asignaturas que se COIlsignan en el estado
que a oodtínuaci6n se iDsnta. Los que deljeen tomar
part~ en el referido <;ancurso d~ promov.er sus in.
tanclas. acompaftadas' de la boja de serVIcios ." de-
hechos y demás documentos juiJificativos de Iuap-
titud, que ser~ dirigidas directamente a este Mini..
terio por los primeros Jefes de los Cuerpos o de-
pendencias, como previene la real orden circular de
12 de marZO de 1912 ·(D. O. n6m. 59), ponsign3Ddt>
loa que sehalkn lIirviendq en .Bal.~ Canarias y
Afdca, si tienen cumplido el tiempo de permanencia.
De real orden 10-drgo a V. E:' 'p~ra su conocim!entc>
y demás efectos. Dios guarde a •. E. muchos aftol.
Madrid 30. de juli.o de 1918.
Se6or...
De comandante
De capltin •••••
s." de teuiente •
2,- de teniente.
:l.- de 1.- ..••.••••.••••.•.•.• Noclonel de Medalc:a,-Frslca.-ltIlpae "1 par'bola.-Ball.tlca.-Teorf.
del tiro. - Estudio t~cnico del fu.ll. - Estuclo clIlDparltl'Yo de anu.
. portátiles. . .
2.& de to· •••••••• , ••••••.•••• Idioma Frlnc&. .:l.- de J.- Qulmlcl.-Pólvoru y exploll'YOI.-Geometrla deacrlptlvI.-PtaDOI aeo-
tldos.-TOPOlnnl.-Fortificlclón.2.- de l.-............. .... Nodonel de mednlca.-P'fllc•.-Jt1lpee y partbola.-Ballltlca.-Teorle
del tirn. - Eatadlo tmlco del flllll.- Kahldio cOJDparad" de aras.
portftilet.
Madrid JO de jalio de 19,8.
-
y demw efectos. Dios·~ a V. E. macIIoIJ affoa.
Madrid 30 de julio l1e 1918.
Primera. Prcp-radón mUltar. Ge'Omen(a y tri~onom.etrf....
Segunda.. Correos ••.•.•••.•'. Geognffa postal, 'pl!rticuJar
y universal y (ranc&.
Madrid 30 de julio dC,1918.-Mlrissa.
1 , .. .• .• ," .,.
Se60r..•
J
CircullV. Excmo. Sr.:, Para proveer, con arr~gJo
a lo que pre<:ept6a el real decreto de t.. d~ junio
de 1911 (e. L. núAl. 109), dos plazas de capitán pro-
resa, en el Colegio ile Marfa Cristina, para hoérf.~
DOS .le InCanterla, el Rey(q. D. g.) ha teoido a
bien disponer que en el t6n:JÜlO de un mes. a partir
de esta fecha, tenga lugar el correspondiente con-
curso. con objeto de tksempeftar las clases que: oom~
prenden las asignaturas que se COIlsignan en d estado
que a continuación se inserta.. Los que deseen tomar
parte ~n el referido concurso ~c:ben pro~ver sus
IDSta8C.as., acompatiadas de la hOJa de serv:Clos y de
bechos y demás documentos justificativos de su apti.
tud, ,ue serán dirigidas directamente a este Minfs-..
terio por los primeros jefes de los Cuerpos o depen~
dencias. como previene la felal ordm circular de 1 2
de marzo de 1912 '(D. O. núm. 59); conaignando
los que se hallen sirviendo en BaJel1re$, Caoar:as '1
Africa, si t¡en~ cumplido el tiempo de permaaencia.
Do real ordeB lo di,g¡o a V. E. para su OOIlocÍJPiento.
©I\rn O de De en
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DESTINOS
. Excmo.. Sr:.. A'pz:ob~o la propuesta que V. E.
r$l¡ti6 a este MIIl..te~ en 14 dd mes actual, el
Re;)' .(q. D. g.) te ha ~rvido disponer que los ofi.-
cialas menores de ese RQl Cuerpo q;ue se expre-a
al la siguiente reladón, que da principio con el ca.~
pitán de· ej~rcitD, sargento primero del cuerpo, don
Hilarío ·Poza Ort. y termiml coa el alférez de
ejército, cabo del Ouerpo(. D. iRafael Jim~nez Al~
hamar, plSeIl a servir JoS ~tinos que en dicha rela·
ci.6n eo les asigua.
De real O!dm lo digo a V. E. ,ara ft conocimiento
'f~ eftctOs. Dios guarde a V. Ei. muchos a60s.
Madrid 30 de julio de 1918,
Se60r Comandante general del Real Cuerpo de Gua~
dÍ3.1 Alabarderos.
Seiklr Interventor clvil de Guerra y Marina y dei
Protectorado ea Muruce.os.
CLA8E8 y HOXBltX8 DMúJao qae le lee ooll4lll'e.
Capitanes de Ejtrc/to, sargentos primeros.
fiaDa Mayor •••••••• . . •• O. Hilarío Pena Ortega ~......... • • • . . . • . • •• A la primera compaiU.
Asc:epdido.. . .. • • • .. . • • Pedro Mootec-o Gil . :.. .. A. la Plana Mayor.
TtllÚnús tú Ejlrtlto,.$iUgento$ segundos.
A.aceodldo.. • • • •• ••••.•• o. Julan Nieto Amor6a • . . • • • . • . . • • . . . . . . • • • •. A. la secunda compa6la.
Idem. . • • . • . • •• • •• • . • • . • »Pedro P.ucllal GoaJále% •••••••••.••••.•. •. A la primera compa.-U•.
Al/~ruu de Ej~rcJto, CIlbos.
Asceaclic1o ,·0. M'dmo·Orrloe Fortea ...•....•......•..•• A la primera .clmpailla.
Idem •.••..•...•.••'. . • •• »Rafael Jlm~D~Alhamar • .• . ...••••.• :..... A la segunda compailfl. '
Maclrld 30 de Julio de 1918.
ExOlm).. Sr.: Visto el escritl~ ~ V. E. de 8 de
junio último. en que particIpa haber sido suprimida
la banda de rnfIsica del Colegio de Maria Cristin~
para hu~rfanos de la Infanterla, el !Rey (q. D. g.)
MI ha. servido dilponér que el rtW.sico, ~~r )?!~tor
de aqu~lla, D. .Benito HenW1de¡ de la Cruz, quede
en aituad.6n de dilponibilidad. e 1. .primera región,
buta obtener de.tino regl¡unentario I t:!ebieado per~
eibir el sueldo entero de IU CAtegoría, con arreglo a lo
prece.ptuado.en la ba-e 8.- de la I~ de 39 de junio
último (D. O,. DÍlOl. 14S).·Ea al propio tiempO 'la
. voluntad de S. M" que Be tenga en cuenta la re...
ferida lupreli.OO para la correspondiente. baja en la
plaotilla de m6siCC* mayOrel, al redactAr el futuro
proyecto de presupuesto;
De r.e.aJ orCJen lo digo a V. E'. pera su conocimiento
"1 demM e&do~'.Da~ a V. ,E. muchoíl aftGe.
Madrid 30 de Julio deI9~8.
..._.-MAalH".. _ .
Seftor .presjda¡tF de la Asociación ~ ~legio de
Maria CÍ'iistlna.
Se60res CapiUn ~eral de la .primera reg'i6n, In~
tmd~te general militar e lotervenllOr civil de Gue~
na .. Maraa Y d.e1 d"mtedor_j" Marruecos..
Excmo. Sr.; Visto el escrito que V. E. diri~6
a este Ministerio en :1,'6 del p~te.7..es, propcaiendo,
a loa efectos de Ja real oideo. cu~uJar de 10 del
corrfa1te ·(D. O.·hóDL· '1 S4), . plra BU datino a ·esa
Capitanía general, a 106 ofldaks del Cuer.po a\&Siliar
de Qfjcinas militares comprendidos en la relaciÓD nú-
o~ 1, que a continuac.i60 se inserta, que da prin-
CIpIO oon D. Jeeé ltodrlgo Mú y termina ~n don
:Mauri4:io Nav&lón de Fu, p~entes de la su~i~
mida Subinspección de las tropas de esta regl6n,
el iRey Jq. D. g.) ha tenido a bien aprobar la
citada pt'OpUe'ta. • asimismo la 'VOhmtad de Su
Majestad. que el Jefe 'y ofi.ci~ del indicado Cuerpo
.... fipraD ea la id4Iada ~ el n6.mero 2, que
empieza COD D. Eu~io Femúldez de la iRosa ')1
termina coa D. Uüs ~~ina .:Barriada, pbCI1 destiq¡dos,
© mis eno de De ensa
de la ref~rída suprimida Subinlpecci6n, al Gobierno
militar de esta .pIna. ..
De real orden lo digo a V. E. para su .conocimiento
. '1_ demú efectOI. Dlol guarde a V. E. muchO' atIo••
Madrid 30 de julio de 1918.
MU1KA
Se60r Capitán general de la primera región.
Se60r Interventor civil de Guerra y Marina y del
.protectorado en ·Ma.rNeCOe. .
~fJklón Mm. I
Oficial legundo, D.JÓI~ ROdrigo Mis.
Otro, D. Ildefonso ,Pa,laz6n ManjeSo.
Otro, D.. Joaqu!n Templado UJX'z.
Oficia! tercero, D. Fernando QUlncoces Mela.
otro, D. Mauricio NavalcSn kle Fe¡.
..~ JUÚII• .2 ..
Arcihivero tercero, D. Eugenio Fun.ánQe¡· de la. ROla.
Oficial primero, D. D~ Encinas G6mez.
Oficial legundo, D. F~lix S~chez S'ncbez.
Oficial tercero, D. F~lix G6mez de Ancos.
Obo, D. Roque Rodrlgu~ Flores..
Otro, D. Juan Castolló Forales,
Otro, p. Luis Resina Barriada.
Madrid 30 de julio' tle 1l}18.-iMarioa.
-
Excmo. Sr,: Visto el elcrito que V. E. dirigi6
a elite MinlsU:cio en 26 del presente ~s, propooieDdo.
a los efectos -de la real orden circular de 10 del
corriente ·(D. O. DÓm.1 54), pa:ra su destino a esa
Capitanía general, a los escribientes del Cuerpo ~uxi1i~
de Oficinas militares comprendidos en la relaélÓ1l n6-
mero 1, que a continuación se inserta, que d:,- prin-
cipio con D. iRafael G6miz Ferr.úldiz y termtna co;n
D. Pedro OliQ VíJar, procedentes de la ~prhni­
da Subinspecci6n de las trPpas de esta región, ~
Rey '(q. p. g.) ha tenido a bien aprobar la CI-
tada propuesta. Es asimismo la 'VOluntad de Su Ma-
jestad que los escribientes dei indicado Cuerpo,. que
D. O. ndm. 1'l0 1.° de .,osto de 1.18
figuran en la seftalada con el n6mero 2, que em-
pieza 00n D. Franci6co ~ado Jim~nez y termina
can D. Juan Hem.indez Sánchez, ~n destinados
de la referida suprimida Suttinspecclón, al Gobierno
militar de esta plaza.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
'1 demás efedos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 30 de julio de 1918. .
MARINA
SefiOr Capitán general de la p~imera región.
Sefior Interventor civil de Guerra y Marina y de).
¡Protectorado en Marruecos.
R#úkión ·núm. 1
&c:ribt~es de prinEra
D. Rafael Gómiz Ferrándiz.
,. ,pedro Latorre Aguirre.
,. Manuel Gómez Laines.
" Arturo Cano tRodriguez.
,. Enrique' Suárez Santonja.
,. Manuel MéRdez Trillo.
Espoibíemes de- segunda
D. Francisco USpez Ortiz.
,. Pedro Oliva Vilar.
Rela(Íón núm. 2
Escribi~ de primera
D. Francisco Rosado Jiménez.
,. Eduardo Sierra Molina.
,. Eloy' Garela Dorado.
~ibi~es de segunda
D. Félix Garela Matnero.
,. Julián .Bonilla Haro.
,. Carlos Mohino Alonso.
,. Juan Hernández Sáncbez.
Madrid 30 de julio dc 19I5.--;Marlna.
INSl'UUOOION
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó
a este Ministerio en 17 del mes actual, promovida
por el cabo de ese Cuerpo, Emilio San Vicente huel,
en 1l6plica de que !le le conceda dispen.!I,a de examen
ije las asignaturas de Gramática castellana, Geograf~
e Historia de Espafia, para su ascenso a sargento, por
tenerlas aprobadas en el Instituto general t~cnico de
H\lesca, seg6n c0l!lp'rueba con los documentos 'JUll
acampafia a su soliCitud, el Rey(q. D. g.) ha tenido
a bien acoe<ier a la petición del interesado, en analogia
con lo dispuesto en real orden de 19 de febrero de
1914 ·(D. O. núm. 42).
De peal orden lo digo.a V. E·. para su conocimiento
y demás efectos. Dio, guard,íe a. V. E'. muchOS' al'kl5.
Madrid JO de julio de 1918.
MARINA
Seftor Director general de la Guardia Civil.
INVAI:IDOS
Ex.mD. Sr.: En vista del expediente instruido en la
prrmera región, a IDstancia tlel soldado de Artillerfa,
Nicasio Ledesma Seco, en justificaci6n de su derecho
a ingreso en ese Cuerpo; y resultando comprobado
que, perteneciendo al segundo regimiento montado de
.'\rtillerfa y alregado para prestar servicio, a la Es-
cuela de Equitación Militar, el dia 2 de marzo de
1916, al cambiar la cama despu~s de dar ,pienso al
caballo que cuidaba como ordenanza de un oficial,
fu~ pisoteado :por el animal, que le produjo la frac-
tura del cráneo con hundimiento del pariental derecho,
por CU)lO motivQ fu~ declarado inlrtil para el servicio,
el iRey '(q. D. g.), de acuerdo con lo informatil
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por el Consejo Supremo Cle Guerra y Marina, ha
tenido a bien conceder el ingreso en Inv~lidos, una
vez gue la inutilidad que presenta se halla incluida
en el ·artlculo 1.0, capitulo 11 del cuadro de 8 de
marzO de IS77(C. L. núm. 88), y, en tal virtud,
resulta cemprendido en el articulo 2. 0 del real de-
creto de 6 de febrero de 1906 (C. L'. 1l6m. 22).
De real orden lo digo a V. E. para su cooocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E.. muchO:S a60e.
Madrid JO de julio de 1918.
MAJUl'fA
Señor Comandante general del Cuerpo y Cuartel de
Inválidos.
SefiOres ,Presidente del Consej,o Supremo de Guerra ~
Marina, Capitán general de la primera refi60 e
Interventor civil de Guerra y Marina y de ,pro-.
tectorado en Marrucc.os.
Excmo. Sr.: En vista del expediente instruido en la
Capitania general de la primera regi6n, a instancia
del sargento de Infantería, Francisco María· Mart1~
nez, en justificación de su derecho a ingreso en esil!
Cuerpo; y resultando comprobado que, perteneciendo
al regimiento de Infanteria Saboya núm. 6, en d
destalCamento del Rincón del 'Medix, el dia 6 de
marzo de 1917, y estando inspeccionando los tra-
bajos para el arreglo de uno de los locales utilizados
como d<>rmitorio y alojamiento del material del grupo
de ametralladoras, donde prestaba sus servicios, fué
derribada wu paf.ed quebrantada por el fuerte tC'ln-
poral reinante, y cayendo sobre dicho sargento un
trozo de la misma, le produjo la fractura delhú-
mero izquierdo, por cuyo motivo fué declarado inútil
para el servicio, el Rey .(q. D. g.), de acuerdo con
lo informado por el Consejo ~upremo de Guerra y:
Marina, ha tenido a bien concederle el ingreso en
Inválidos, una vez lC¡ue la inutilidad que presenta está
incluida en los capitulos 4. o Y S.o, articu\os teroero
y doce del cuadro de S de marzo de IS77(C. L'. n6~
mero 8S), 'Y, en tal virtud, resulta comprendid9 ea
el articulo segundo del real decreto de 6 de febrero
de 1906 (C. L'. n6m. 22).
De real orden lo digo a V. E. para 'su COCiocimiento
y demáa efectos. Dios guarde a. V. E. muchO:S atioe,
Madrid 30 de julio tle '1918.. .
MAaIK~
Se()or Comandante general del Cuerpo y Cuartel do
Inv:AUd08. - _
Setlores ,prelidente del Consejo Supremo de Guerra :1J
Marina, Capitán general de la .primera refi60 el
Interventor civil de Guerra y Marina y de ,pro~
tectDrado en Mar¡uec.oe.
,
LICENCIAS
Excmo. Sr.: E~ vista del escrito de V. E. de
15 del mes actual, ~ el ogue participa haber conce-
dido provisionalmente la sItuación de reemplazo por
enfermo, con residencia en L1anes(Oviedo), al tenien-
te coronel de la Guardia Civil, en uso de prórroga de
licencia por, enfermo, D. Agustfn López Vinjoy, el
iRey(q.D. g.) se ha servido aprobar lo disp~o
por V. E. a partir del 1S del mes actual, por ha-
llarse ajustado a lo dispue~o en las instrucciones
aprobadas ·por re;,.1 orden circular de 5 de junio de
1905 ,(C. L'. núm. (01) y real orden circular de 14
de enero último ,(D. O. nám. 12); quedando afecto
para el percib.> de sus haberes al 10. 11 Tercio de la
Guardia Civil.
De real orden lo tligfo a V. El. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 30 de julio .de 1918.
MARINA
Señor Capitán general de la séptima región.
Setleres Diredor general de la Guardia C,ivil e Inter-
ventor ciYil de Guerra y Marina y del Protecto-
rado en Marruecos.
D. O. 116m. 171
•
RECTIFICACIONES
.pASES A OTRAS ARMAS
Excmo. Sr.: El Rey(<¡. D. g.) se ha servido
oonceder el retiro para los puntos que se indicaD
en la sigu:ente reladón, a los oficiales de Carabineros
.(i:. R.) ~mpr~didos en la m:sma, que comienza
con D. Juan Chesa Parra y termina con D. Fran-
cisco ,Peiteado Acenares. por haber cumplido la edad
para .obtenerlo; di3pon:.endo, al J?ropio tiempo. que
por fin del corriente mes sean dados 6e baja m
el cuerpo a que .pertenecen. I
De real orden lo d1go a V. E. para su conocimientq
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos a'tlDs.
Madrid 31 de julio de 1918.
MARINA
SeñDr Director general de Carabineros.
Sei'lores 'Presidente del 'Consejo Supremo de Guerra
y Marina y Capitanes generales de lapr~
cuarta, quinta, s~ptima y octava regiones .
•
Rue dekrminan loe ap¡artado. e) 'Y ~), .párrafo se- í
~ Y i) de la base octava de la l..y de 29 de
Junio pr6xIIDO .pasado ·(D. O. núm. 145), el RéyI
I(q. D. g.), de acuerdo con lo informado pot él
Consejo Supremo de Guerra y Marina en .6 dd
~es actual, se ha servido acceder a su petición, pa-
sando a dicha situación con el empleo de archivero
primero del expresado Cuerpo, y los 90 céntimos
del sueldo anual sei'lalaoo a este empleo, o sean 750
pesetas mensuales, que deberá percibir por laPagaduda
de la Dirección general de la Deuda. y Clases Pasivas,
a partir del l.!! de agosto venidero, por haber cum-
plido la edad reglamentaria para obtenerlo en el
presen'" mes y .por fin del m:smo causará. baja en
el cuerpo a que pertenece, teniendo derecho a re-o
vistar de oficio. : ,
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
,y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afiOs.
Madrid ~o de julio de 1918.
MARINA.
Sel'íOr . Capitán g:enerali de la primera región.
SeñDres Jefe del Archivo genera¡) militar e Inter-
vmtor civil de G~rra y Marina y del .Protectorado
en Marruecos.
;MAR1HA
Señor' Capitán general de la segunda región.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el
teniente dc Ingen:erOS D. Julio Grande BarraIl. con
destino en el tercer regimiento de Zapadores Minadores,
el Rey '(q. D. g.) ha tenido a bien disponer que la
relacién correspondiente a la real orden de 27 de
junio de 1912 ·(D. O. núm;. 144), por la que se
<Dl1cede el empleo de segundo teniente, alumno a
,varios alumnos de la Academia de Ingenieros, se
entienda rectificada en cl sentido de que el venladro
segundo apellido del r-ecurrente, comprend:do en di-
cha relación, es el que se expresa y no .Barrán, como
por error se oonsig-nó 'en la soberana disposición citada.
De real orden lo digo a V. l:. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aMs.
Madrid 30 de julio de 191a.
IRETIROS
Excmo. Sr.: Vista la lnstancia promovida por el
archivero segundo del Cuerpo auxiliar de Oficinas
militares, con destino en el Archivo gMerat mllitar,
D. Cirilo Sánchez Monroy, en súplica de que se le
oonceda el retiro paI'~ esta Corte, con los benefi.ios
Excmo. Sr.: Accediendo a 10 5Olicitado. por el
tenien~ de Infantería, con destino en el Cuadre Even-
tual de Ceuta, D. José oRam!rez de Carta~na, ~
Rey(q. D. g.) se ha servido disponer que sea eli-
minado de la escala de aspirantes a ingr~ en la
Guardia Civil. '
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios ¡:uarde a V. E. muchos años.
Malrid 30 de julio de 191 a.
MAJttNA
SefiOr General en Jefe del Ejército de &pafia en
Africa.
Se60r Director general de la Guardia .Civil.
..-
I'OJlBRXR DI LOR INTSllaAD08 • J:lDpleol ComaDdanctaa a que pel1eD_D
PuDtO' donde TIlD "relldlr
Paeblo I PrvTtDclla
._----- ---
D. Luan Chesa Parra ..•.... , ••.•.• Teniente....... Reemplazo Barcelona •..•.•• 8>"o.'onao 00 o0"1"""'0"0
• iborio Teniente Plnedo •..••.• Otro ...•••••.. Zamora .....•.•••..••...•• Moraleja ..•.•.. Cáceres.
• Francisco Peiteado Acenares '" Alférez, ••.•••• Huesca .• , ..••• , ••.••.••••. Noya .....••... Coruda.
-Madrid 31 de julio de 19,8.
TRATAMIENTOS
Exano. Sr.: Vista la instancia que V. E. curs6
a este Min;sterio, promovida por el. cabo de ese
Cuerpo Julián Jiménez López, en súplica de que se
le consigne en sus documClDtos el dietado de Don, por
haber sido declarado apto para ejercer el cargo de
secretario. de Juzgado munklpal, segÚD comprueba por
el certificado que acompaña, el Rey '(q. D. g.) se ha
servido acceder a la petici6n del interesado, en :ina-
log!a con lo resuelto por real orden de 23 de octubre
de 1917 (D. O. núm. 241).
De real orden lo digo & V. E. para su coRocimiento
1X demás efeetos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 30 de julio de 1918.
MARINA
Sei'lor Director general de la Guardia Civil.
VUELTAS AO SERVICIO
Excmo. Sr.: En vista del certificado de reconocimientoJa-
cultativo practicado en el músico mayor en situación de reem-
plazo por enfermo en esa región, D. Cirilo Tamayo Peciña y
que V. E, remitió a este Ministerio en 10 del mes actual, y
comprobándose por dicho documento que el interesado se
encuentra en disposición de prestar el se~icio de-su clase, el
el Rey (q. o. g.) ha tenido a bien disponer que el referido mú- .
sico mayor vuelva al semcio activo quedando en concepto de
disponible con el suddo entero COI respondienle a su cate¡Oril,.
hasta que por tumo le corresponda obtener colocación, ron
arreJ,!lo a la base octava (Situación de Generales jefes '/ oficia-
les) inciso m) de la ley de 29 de junio últint1'l (D. O. num 1.5).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento J de-
más efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 3()
de julio de 1918.
MARiNA
Señor Capitán general de la quinta región.
Señores CapilAn general de la sexla región e Interventor civil
de Guerra y Marina y del Protectorado en Marruecos.
© Ministerio de Defensa
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.6c. IIPm1to .le N,ldelJcla'
191 ~1I:\ladrid ••••.•. '1 Pag.- de la mreCciónj
gra!. de la Deuda¡ y Clases Pasivas. Tienen derecho a revistar de oficio.
191j ldem .•.••.••.• ¡Idero............. .
1918 Z'ngoza .•...•. ,Zarag·oaa .••.••••••
191.8 Barcelona Barcelona ..
1918 ldem Idem .
1918 Cádiz CAdi¡ ..
191 (}arcelona .••••. BarceloDa.•.•••
1918 Madrid •.•••••• Pag.-dela Direcci6n
gral. de la Deuda
y Clases 1''!81VlIS •
1918 Valencia Valencia ..
1918 \'oraleja Ciceres ..
1918 Noya ••••••••• Coruda....... . •.
1915 OVledo •.••..•• Oviedo .••••••••..
1915 Albacete ••••••• Albacete .•••.•••••
1918 . villa Sevilla ..
1918 Caria Cáceres · 1
1915 Barcelona ••••.• Barcelona ..•••••••
1918 .~elgar de Fer-
Ilamental. .... Burgos •••••••••••
191 , iudad Real. •• Ciudad Real ••.•..
191~ N:I1lcs Tarragona ••••..•.
191 Vigo....... •• Pontevedra .
191 Alange .•...... Badajol .
191~S Murcia Murcia ••••••••••.¡Mb la pel.si6n mensual de 7.50 pe-
I ..tas, por una crul del M~rltoMI-I litar blanca, vitalicia, que posee.I~I Cerralbo ••. , •.. Salamanca ••••••••
M..
Ilagosto •.•
Ilagosto •.
Iljulio .•.•.
I juDio ...•
1 ide:n ••..
1 idem .•.•
1 julio .....
I idem ....
I idem •..•
I ¡dem .
I ídem .
1 ídem .••.
I idem ....
1 ídem •••.
1 idem ....
1 idem •..•
1 junio .•.•
I idem·.•.
1 ídem ....
1 idem •••.
1 idem ....
1 idem ••..
1 idem ...
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,. Eugenio R.uiz de A¡ú. y Viguri Otro •••..••••••• Idem •••..••••.
,. Francisco Carroquino Sinll~s. CcJadordel material Ingenieros ...•
• Angel Carmona TortoM ••••• Teniente (E. R.) ••• Gu~rdia Civil .•
,. JUAn Chesa Parra .... ; .•..... ; Otro (id) •......•• Carabineros .••.
J José GonláJez Romero...... Olro (id.) ..••....• Guardia Civil ••.
• MiKuel Mod~ego Calavia ••..• Otro (!d.) .••.••.•• Idem •.•.•.••.•
,. Prixt:des Miranda Mudoz •... Otro (Id) ..•..•..• ldem •••..•••..
,. Enrique Rive8 MarUnez .... Otro (id.) ••••••••• lnfanterla ....••
,. Liborio Teniente Pinedo...•. Otro (id.) .•••.•••. Carabineros •••.
,. Francisco Peileado Acenares. Alfére¡ (id.) .••..•• Idem ..••.••••
,. Vlctor Barrio MlnguJ:z Suboficial ••.•.•••. Infanterla .
~ Enrique Garrido Martlnc ••. Otro.... •.•••. • ldem.... ••.•.
Emilio Rey vrliz .••.•....•.••• Obrero aventajado'
de l." Artillerfa .
P'r..ncisco Alc6n Galindo .•.•. " Guardia civil ...••• Guardia Civil .•
Manlld Barón Hernández •.••••. Carabinero Iic o ••• \urabinero .....
Vicenle Cordero Yiar •••...... Guardia Civil id.. Guardia Civil ••
lSaotiago C.i'Iizlres Vázquez Olro id lldem ..•••••.••
Jaime Descárreglt Cardoua .•.• " Otro id... . .• • •••. 1ldem •.••••••••
Jos~ Expósito Garela" ••.•..•.. Carabinero id Carabinuo .
Juan G&!lardo bguierdo ••••..•. Guardia Civil id Guardia Civil .
Pedro L6pez Fuentes •••••••••• Olro id. . . . . • • • . .• Idem •••••••...
D. Antonino Alcodori Beliido ... IArchivero 3.0 •••••• 10fidnas mil •...
Manuel MartlD Martln ••••••••. IGuardia Civil ••••• 1I~em .••••••••.
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Madrid 31 de julio de 1918.-P. O.-El General Secretario, El Marqués de Casa-Enfile.
_ . Iderecho al habe¡ mensual que' a cada uno se 1.:$
Circular. Excmo. Sr.: Por la Presidencia de e~te señ31a, a 105 jefes, ofiG:iales e indi\'iduC's de tropa
Alto Cuerpo, y con fecha de hoy, se dice a la Dirección! que figuran en la sigu:ente relación, que da pdn-
general de la Deuda y Clases ;Pasivas, lo que sigue:Icipio con el capitán de Caba4lerí.1. D. Clemente In-
cEn virtud de las ·facultades cOAferidas a este Con- fante Ansa y tennina COI1 el guardia civil Antonio
tejo Supremo .por ley de 13 de enero de 1904, ha Zamora Ah·aren.
ICXlr<fa<lo c1Jsif,car ~ ~ sit~c4~ ~e r~ijr,ado, con ~ ~uc ele ord~ ~l :t;~ano.t &r. f.fes.~te cqm\lni·
co a V. El. para su cbnocimiento y cfedos. Dios guarae
a V. E. muchos años. Madrid 31 de julio de 19,8.'
1I Geueral 8eClI.'ariO.
• El Muquls d, Casd·EfIriII
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.0..... JIIIlplell
co~pCIIl4lo aperetbldo r DelepcdOD por donde deMan cobrar Oblenaelone.~oeuorpoe
...... Cta. Dla K.' llo PuD~d. rft1d~e Dele,acl6n'do Hacienda
-
D. Clemente Infante Ansa •••••• Capitin .••••••••• Caballería ....... ISO ,. 1 agosto ••• 1918 ~~eI9na .••••• Barcelona••••••.••
Mieuel Arrans RuÍ% .••••••••••• Sargento :M•• banda Artillerla •••••• 1]5 ,. 1 idem .... 1918 rrales de Due-
ro .......... Valladolid •.••••..
Antonio Araca Rloll •••••••••••• Sareento He.· ••••• Carabineros ••• 100 t 1~unlo •••• 19111 Cntageoa •. : •• Murcia •••••••••••
t~ Alba RuÍ% •••••••••••••••• Sargento .•••••••• Guardia Civil •• 75 t 1 alOsto ••• 19:: LuceDa •••••' ••• Córdoba .••••••••
rtolo..~ Dalmall GIli. •••••••• Otro •••.•.••••.•• Idem'O. 11 •••••• 100 t 1 idem .... 191 Palma ••••••••• Baleares ••••••••••
I,oaclo FIDdii!o Abelenda •••••• Otro 11 •••• II 11. II Idem .•••••••• 100 ,. I idem •••• 1918 Pontevedra .••• Pontevedra •..•••
'Antonio Torrea Martln ••••••• ' Otro lie.o •••• , •••• Carabineros ••• 100 ,. 1 juoio .... 19111 Valencia ••••••• Valencia ••••••••. '1ro M.otero Vúqu...... ••••• Ahl..ieo de 2.a ••••• IDCaoterla •••••• 112 So 1 agosto ••• 19 111 g~ida ........ L~rida " ., •.••••
oaqulD TarraCeta Miravete ••••• Otro •• l •••••••••• Idem •• ,- 11 ••• • 100 t • idem ••.• 19~: steIl6n •••••• Caste116n ..•••••••
o.~ Valle Fortea •••••••••••••• Otro .•••..•.•. 11. Idem. .• II 11 ••• 9] 7S 1 idem .••• 191 ~ranada ••••••• Granada •••••••••
uao Arias Heín40dez ••••••••• Carabinero lie.· •••• Carabineros •••• ]8 02 1 JUDio •••• 1918 ampIOlla, ••••• Navarra ••.•••••••
Bartolom~Bar ado Herrera ••.• O;ro id, . Oo ....... rdem ......... ]8 02 1 idem •••• 1918 Gij6n ••••.•••• Oviedo ...........
Francisco Benavides Antequera. Carabinero •••••••• ldem .••••••••• 38 o~ 1 aiosto •• 1918 RAbita de Albu- .ilol ••••.••••• ¡Granada • • • • • • •• •
trao Feito Outi~rreJ •••.•••••. Otro lle.· •••••••• 1 Idem ••••••••• · ]8 02 1 ¡unio'•••. 1918 Pasajes. • •• , •• Guipúzcoa •. • •.••
Oll~ Garabito Salazar ••••.••••• Guardia ciYil •••••• Guardia Civil • ]8 02 1 acosto ••• 1918 IBenarrabt •.••• Mtlaga ••••••.••••
tetar JuArea AlvareJ •••••••••• Carabinero ••••••• Carabineros ..• 41 06 1 idem .... 19111 Puntal........ Oviedo •••• ~ •••...
fermln Juuroll Juarroa ••••••••• Guardia civil. ••••. Guardia Civil •• 41 oe 1 Idem •••• 19 111 Bilbao ••••••••• Vizcaya •••••.•••••
Esteban Martlnea Garcfa ••••••• Otro ••••..••.•••• Idem •••••.•••• 38 02 J idem •••• 19 111 Fueacivil ••••• Burgos •••••••••••
Amador Martfnea EsK:l1lreall.,. Otro _.• l ••••••••• Idem .••••••••• 38 o~ I idem •••• 191ft HelUn ••••• " ••. Albacete .••.•••••.
Baldomero Miranda ey ••.•••• Otro •• ti ••••• 11 •• ldem •••••••••• ]8 02 1 idem ... 1918 Almocita .••••• Almerla •••.••••••
Manuel P~reJ Carnero••••••••• Otro 1, ••• , ••••• II Idem ••..••••.• 38 02 1 idem •••• 1918 Bobadill.a . . • • •• Mtlaga ••••.•.••••
!iaQUln Ponce Esteban .••••••• Otro .•••••••••..• [dem ••••.•••• ]8 02 1 idem .... 19 18 Mat"ró •••••••• Barcelona •••••••••
o~ Segovia Herrera •••••••••• Otro •••...••.••.• Idem •••••••••• ]8 02 1 idemOo •. 1918 Milaga........ M41a~a ...........
aouel SAnehea Ber~ntli!os •••• Otro ••••.••.•••••• Idem •.•••••••• 41 06 1 idem .... 19 18 Coruiia .••••.•• Coruila .••••••••••
Santialo Torralvo S va •••••••• Otro •.••...•.•..• Idem .••••.•••• 38 02 1 idem •••• 1918 Villanueva deCórdoba"•••• C6rdoba ..........
Ramón Torres Eiea ••••••••••• Otro ••••••••••••• Idem ••••.••••• ]8 o~ I idem.Oo 19 111 Madrid ••••••• , Pag.&delaDirecci6ngral. de la Deuda
1918
y Cines Pasivas.
Tendoro Vega Martln •••.•.•••• Otro lic.o.••••.••• Idem .••••••••• ]8 o~ 1 junio .••• Valladolid .•••• Valladolid .... ' ••••
ros~ Vldal Barral •.•.•••••••••• Carabinero •••.••.• Carabineros .••• ]8 02 1 agosto ... 19 18 ~~anga ........ Coruila ••••••••••
Antonio Zamor,¡ Alvarel ••••.•• Guardia civil. • ••• Guardia Civil •• ]8 O~ I¡idem .... 19 111 Imendralejo ... B¡dajol ......~ .•••
,
Madrid ]1 de julio de 1918.-P. D.-El General Secretario, El Marquls dt CQSQ-Enrilt.
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